仮名草子『枯杭集』に載る算木占い二種 by 渡辺 守邦 et al.
仮
名
草
子
『
枯
杭
集
』
に
載
る
算
木
占
い
二
種
渡
辺
守
邦
は
じ
め
に
仮
名
草
子
の
『
枯
杭
集
』
は
事
物
の
起
原
を
説
く
、
説
話
集
的
な
、
あ
る
い
は
類
書
風
の
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
第
七
十
三
話
に
「
占
」
を
採
り
あ
げ
る
。
ま
ず
『


』
の
天
文
暦
数
に
基
づ
く
占
い
と
卜
部
氏
流
の
太
占
と
を
紹
介
し
た
の
ち
、
話
題
を
算
木
占
い
に
転
じ
て
、
算
木
が
天
竺
命
門
国
の
世
自
在
王
の
王
子
の
膝
に
芽
生
え
た
小
竹
に
由
来
す
る
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
け
る
。
扨
此
国
に
渡
る
事
は
、
霊
亀
二
年
二
月
八
日
に
伊
豆
の
三
嶋
の
沖
へ
亀
か
負
て
出
け
る
な
り
。
そ
れ
を
新
羅
国
の
人
、
日
本
に
渡
り
け
る
が
、
是
を
取
て
う
ら
な
ひ
初
け
る
な
り
。
算
は
十
二
り
う
あ
り
。
龍
樹
菩
薩
の
流
も
有
。
晴
明
道
満
が
流
も
有
。
（
マ
マ
）
弘
法
大
師
の
流
も
あ
り
。
又
商
買
の
揃
盤
は
行
基
菩
薩
の
た
く
み
出
し
給
ふ
と
い
へ
る
な
り
。
い
ま
、
私
に
句
読
点
を
補
っ
て
み
た
。
算
木
占
い
別
名
「
う
ら
や
算
」
の
起
原
を
説
く
一
話
で
あ
る
が
、
算
木
占
い
の
衰
退
し
た
現
代
に
あ
っ
て
は
、
理
解
の
及
び
に
く
い
話
柄
で
あ
り
、
龍
樹
流
、
弘
法
流
な
ど
の
十
二
流
が
あ
る
な
ど
と
い
う
あ
た
り
は
多
く
を
未
詳
の
ま
ま
に
残
す
し
か
な
い
。
そ
ん
な
中
に
あ
っ
て
、「
晴
明
道
満
の
流
」
に
関
し
て
は
、
い
さ
さ
か
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
な
の
で
あ
る
が
、
考
証
に
と
り
か
か
る
前
に
『
枯
杭
集
』
の
こ
の
記
事
に
出
所
の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
一
話
の
典
拠
と
し
て
、
事
物
起
原
譚
を
集
成
す
る
先
行
書
の
―１３―
『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
を
名
指
し
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
次
の
一
文
が
当
該
箇
所
で
あ
る
。
又
日
本
へ
わ
た
る
こ
と
は
、
せ
ん
き
二
年
二
月
八
日
に
、
い
づ
の
み
し
ま
へ
、
か
め
が
お
ひ
て
来
た
り
。
し
か
れ
ど
も
、
日
本
の
人
は
し
ら
ず
。
し
ん
ら
こ
く
よ
り
け
ん
人
来
り
、
い
つ
の
み
し
ま
へ
ま
い
り
、
か
め
の
お
ひ
た
る
さ
ん
を
と
り
て
、
わ
が
朝
へ
ひ
ろ
め
て
候
。
う
ら
さ
ん
は
十
二
り
う
な
り
。
ま
な
ふ
人
の
御
所
立
と
、
り
う
じ
ゆ
ぼ
さ
つ
の
り
う
も
有
。
せ
い
め
い
、
だ
う
万
が
り
う
も
あ
り
。
こ
う
ぼ
う
だ
い
し
の
御
さ
く
も
あ
り
。
そ
の
外
、
人
作
四
り
う
有
な
り
。
ま
た
、
田
ざ
ん
、
ぜ
に
こ
め
さ
ん
は
、
日
本
に
て
、
ぎ
や
う
ぎ
ぼ
さ
つ
の
た
く
み
給
ひ
候
な
り
。
『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
に
は
写
本
系
・
版
本
系
の
二
種
が
あ
っ
て
内
容
を
大
き
く
違
え
る
が
、
右
は
寛
永
九
年
板
を
翻
刻
し
た
拙
稿
注
１
か
ら
の
引
用
、
そ
の
第
一
九
段
「
算
の
は
じ
め
」
の
一
節
で
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
版
本
系
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
引
用
し
た
『
枯
杭
集
』
と
『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
と
は
些
末
な
箇
所
で
文
言
を
相
違
さ
せ
る
。「
霊
亀
二
年
二
月
八
日
」
と
「
せ
ん
き
二
年
二
月
八
日
」、
行
基
菩
薩
の
考
案
に
な
る
「
商
買
の
揃
盤
」
と
「
田
ざ
ん
、
ぜ
に
こ
め
さ
ん
」
の
ご
と
く
に
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
相
違
は
両
書
の
関
連
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
、
さ
し
た
る
障
害
と
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
伝
来
譚
に
先
行
し
て
語
ら
れ
る
と
先
に
も
述
べ
た
、
天
竺
命
門
国
の
世
自
在
王
に
付
会
す
る
算
木
発
生
の
一
話
が
、
同
じ
く
『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
の
そ
れ
も
第
一
九
段
に
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
載
り
、
両
書
の
関
連
の
深
さ
を
推
測
さ
せ
る
こ
と
、
さ
ら
に
同
様
の
関
連
が
『
枯
杭
集
』
に
お
い
て
、
巻
一
一
一
「
将
棋
」
巻
三
二
三
「
弓
」
二
八
「
扇
」
三
九
「
団
（
う
ち
は
）」
四
四
「
傘
（
か
ら
か
さ
）」
四
五
「
臼
杵
」
巻
四
五
四
「
梯
（
の
ぼ
り
は
し
）」
五
五
「
渡
橋
」
六
二
「
蹴
鞠
」
巻
六
九
二
「
酒
」
九
三
「
茶
」
九
八
「
神
楽
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
で
拡
散
す
る
と
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
海
岸
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
三
島
を
「
伊
豆
の
三
嶋
の
沖
」
と
す
る
な
ど
の
怪
し
げ
な
表
現
が
『
枯
杭
集
』
に
存
在
す
る
こ
と
を
も
追
加
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
両
者
の
典
拠
関
係
に
疑
い
を
差
し
は
さ
む
余
地
は
な
く
、
む
し
ろ
『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
の
難
解
な
字
句
に
『
枯
杭
集
』
が
あ
る
種
の
解
釈
を
く
だ
し
て
合
理
化
し
よ
う
と
し
た
結
果
が
両
者
の
相
違
と
な
っ
て
顕
現
し
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
―１４―
狂
言
「
居
杭
」
の
算
木
占
い
こ
こ
で
本
題
に
も
ど
っ
て
、
算
木
を
使
っ
た
晴
明
流
の
占
い
、
つ
ま
り
原
拠
の
『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
に
い
う
「
う
ら
さ
ん
」
の
詮
議
を
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
算
木
占
い
は
現
在
に
い
た
っ
て
な
お
健
在
の
よ
う
で
あ
る
が
、
浅
学
に
し
て
そ
の
詳
細
を
承
知
し
な
い
。
し
か
し
狂
言
「
居
杭
」
に
注
目
す
る
と
き
、
当
時
の
実
態
と
本
質
と
を
お
ぼ
ろ
け
な
が
ら
に
で
は
あ
る
が
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
居
杭
と
は
登
場
人
物
の
名
、
お
出
入
り
先
の
屋
敷
で
は
主
人
が
歓
待
の
し
る
し
に
必
ず
頭
を
叩
く
。
そ
れ
を
苦
に
し
て
清
水
の
観
世
音
に
祈
り
、
隠
れ
笠
な
ら
ぬ
隠
れ
頭
巾
を
授
か
っ
て
お
屋
敷
に
参
上
、
主
人
は
通
り
か
か
っ
た
算
置
を
呼
び
込
ん
で
、
姿
を
隠
し
た
居
杭
の
あ
り
所
を
占
わ
せ
る
。
失
せ
物
、
待
ち
人
は
お
手
の
も
の
と
、
算
置
は
張
り
切
っ
て
占
う
が
当
ら
な
い
。
座
敷
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
居
杭
が
移
動
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
ら
く
り
の
分
ら
ぬ
亭
主
は
再
三
に
わ
た
っ
て
や
り
直
し
を
命
じ
、
そ
の
た
び
に
算
置
は
秘
術
を
尽
く
す
。
回
数
は
流
派
や
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
違
う
が
、
い
ま
、
大
蔵
流
の
虎
寛
本
に
注
２
従
う
と
き
、
占
い
は
四
度
に
わ
た
る
。
段
落
を
分
っ
て
そ
れ
を
抜
き
出
し
て
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
（
算
置
）
今
年
は
（
年
の
え
と
、
月
日
刻
限
を
言
て
）、
先
手
占
を
置
て
見
ま
せ
う
。
た
ん
ち
や
う
け
ん
ろ
ぎ
ん
な
ん
ば
。
ハ
ヽ
ア
、
是
は
生
類
で
御
座
る
の
。
（
算
置
）
こ
な
た
は
御
素
人
か
と
存
て
御
ざ
れ
ば
、
能
所
へ
御
気
が
付
ま
し
た
。
是
は
天
狗
の
投
算
と
申
て
、
我
の
家
な
ら
で
は
他
に
無
い
算
で
御
座
る
。（
亭
主
）
さ
う
で
有
う
。
終
に
見
た
事
が
お
り
な
い
。（
算
置
）
算
木
く
ば
り
と
申
て
、
是
を
こ
と


く
置
直
す
事
で
御
ざ
る
が
、
殊
の
外
に
む
つ
か
し
い
事
で
御
ざ
る
。（
亭
主
）
定
て
さ
う
で
有
う
。（
算
置
）
一
徳
六
害
の
水
、
二
義
七
陽
の
火
、
三
生
八
難
の
木
、
四
殺
九
疫
の
金
、
五
鬼
十
の
土
、
水
生
木
、
木
生
火
、
火
生
土
、
土
生
金
、
金
生
水
、
金
剋
木
、
金
剋
木
。
（
算
置
）
…
…
今
一
算
置
て
、
今
度
こ
そ
神
変
奇
特
を
置
現
は
い
て
御
目
に
懸
ま
せ
う
。（
亭
主
）
そ
れ
が
能
ら
う
。（
算
置
）
犬
土
は
し
れ
ば
猿
木
へ
の
ぼ
る
。
鼠
桁
は
し
れ
ば
猫
き
つ
と
見
た
り


。
知
れ
ま
し
て
御
座
る
。
（
算
置
）
心
得
ま
し
た
。
今
度
こ
そ
置
た
り


と
仰
ら
る
ゝ
様
に
、
置
あ
ら
わ
い
て
御
目
に
か
け
ま
せ
う
。（
亭
主
）
早
う
置
て
く
れ
さ
し
め
。（
算
置
）
大
水
出
れ
ば
堤
の
よ
わ
り
。
何
と
尤
な
事
で
は
御
ざ
ら
ぬ
か
。（
亭
主
）
尤
な
事
で
お
り
や
る
。（
算
置
）
―１５―
大
風
吹
け
ば
古
家
の
た
ゝ
り
。
是
も
尤
な
事
で
御
座
る
。（
亭
主
）
其
通
り
で
お
り
や
る
。（
算
置
）
あ
ち
ら
と
こ
ち
ら
は
と
な
り
な
り
け
り


。
知
れ
ま
し
て
御
ざ
る
。
こ
ん
な
風
に
書
き
抜
い
て
み
る
と
き
、
占
い
の
た
び
に
算
置
が
必
ず
《
唱
え
ご
と
》
を
口
に
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
最
初
の
占
い
で
は
、
た
ん
ち
や
う
け
ん
ろ
ぎ
ん
な
ん
ば
そ
し
て
第
二
段
落
は
少
し
長
く
、
一
徳
六
害
の
水
、
二
義
七
陽
の
火
、
三
生
八
難
の
木
、
四
殺
九
疫
の
金
、
五
鬼
十
の
土
、
水
生
木
、
木
生
火
、
火
生
土
、
土
生
金
、
金
生
水
、
金
剋
木
、
金
剋
木
あ
る
い
は
、
犬
土
は
し
れ
ば
猿
木
へ
の
ぼ
る
。
鼠
桁
は
し
れ
ば
猫
き
つ
と
見
た
り


大
水
出
れ
ば
堤
の
よ
わ
り
大
風
吹
け
ば
古
家
の
た
ゝ
り
あ
ち
ら
と
こ
ち
ら
は
と
な
り
な
り
け
り


な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、《
唱
え
ご
と
》
の
《
唱
え
ご
と
》
た
る
ゆ
え
ん
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
い
ず
れ
も
分
っ
た
よ
う
で
分
か
り
に
く
い
。
「
た
ん
ち
や
う
け
ん
ろ
ぎ
ん
な
ん
ば
」
の
意
味
は
不
明
注
３
、
第
三
、
第
四
段
落
の
そ
れ
は
お
笑
い
と
し
か
評
し
よ
う
が
な
い
。
そ
ん
な
中
に
あ
っ
て
、
第
二
段
落
の
「
一
徳
六
害
の
水
、
二
義
七
陽
の
火
、
三
生
八
難
の
木
」
云
々
は
少
し
く
異
質
と
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
六
害
の
水
、
七
陽
の
火
、
八
難
の
木
な
ど
と
木
・
火
・
土
・
金
・
水
が
揃
い
、
曲
り
な
り
に
も
五
行
に
配
当
さ
れ
て
い
る
の
は
占
い
の
場
面
に
ふ
さ
わ
し
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、『


』
巻
二
の
四
「
九
図
之
名
義
」
の
記
事
に
類
似
し
、
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
か
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
九
図
之
名
義
」
を
少
し
丁
寧
に
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。『


』
巻
二
の
四
に
は
、
こ
う
書
い
て
あ
る
。
ノ
ヲ
ス
ト
ス
ヲ
ス
ヲ
第
四
妻
女
号
二
癸
采
女
一。
産
二
生
黒
帝
黒
龍
王
一。領
二
冬
七
十
二
日
一。
シ
テ
ニ
ズ
ノ
ヲ
ル
妻
二
愛
上
吉
女
一、
生
二
九
人
王
子
一。
所
謂
ノ
○
九
図
之
名
義
四
ノ
ノ
ノ
一
徳
天
上
水
二
義
虚
空
火
三
生
造
作
木
ノ
ノ
ノ
四
殺
剱
鉄
金
五
鬼
欲
界
土
六
害
江
河
水
ノ
ノ
ノ
七
陽
国
土
火
八
難
森
林
木
九
疫
土
中
金
右
の
引
用
が
「
九
図
之
名
義
」
の
全
文
で
あ
る
。
天
地
開
闢
の
い
に
し
え
、
世
界
を
宰
領
し
た
盤
牛
大
王
に
五
人
の
子
ど
も
が
あ
り
、
第
一
子
の
青
帝
青
龍
王
に
授
か
っ
た
十
人
の
王
子
―１６―
が
甲
・
乙
・
丙
・
丁
な
ど
の
十
干
で
あ
り
、
第
二
子
の
赤
帝
赤
龍
王
の
十
二
人
の
王
子
が
子
・
丑
・
寅
・
卯
な
ど
の
十
二
支
で
あ
り
、
第
三
子
の
白
帝
白
龍
王
の
十
二
人
の
王
子
が
建
・
除
・
満
・
平
な
ど
の
十
二
客
で
あ
り
…
…
と
続
く
文
脈
の
中
に
右
の
引
用
は
あ
っ
て
、
盤
牛
大
王
が
第
四
夫
人
癸
采
女
と
の
間
に
儲
け
た
第
四
子
を
黒
帝
黒
龍
王
と
い
い
、
黒
帝
黒
龍
王
が
上
吉
女
を
娶
っ
て
授
か
っ
た
九
人
の
王
子
を
一
徳
天
上
の
水
・
二
義
虚
空
の
火
な
ど
と
称
し
た
、
と
い
う
。
こ
こ
で
、
こ
の
黒
帝
黒
龍
王
の
王
子
九
人
を
五
行
ご
と
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
一
徳
天
上
ノ
水
・
六
害
江
河
ノ
水
…
…
…
…
水
性
二
義
虚
空
ノ
火
・
七
陽
国
土
ノ
火
…
…
…
…
火
性
三
生
造
作
ノ
木
・
八
難
森
林
ノ
木
…
…
…
…
木
性
四
殺
剱
鉄
ノ
金
・
九
疫
土
中
ノ
金
…
…
…
…
金
性
五
鬼
欲
界
ノ
土
…
…
…
…
土
性
と
い
う
整
然
と
し
た
構
造
が
姿
を
現
わ
す
。
こ
れ
を
口
早
に
言
っ
た
も
の
が
「
一
徳
六
害
の
水
」
で
あ
り
、「
二
義
七
陽
の
火
」
で
あ
り
、
「
三
生
八
難
の
木
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
「
居
杭
」
第
二
段
落
の
《
唱
え
ご
と
》
は
パ
ロ
デ
ィ
ー
な
ど
で
は
な
く
、
表
現
こ
そ
稚
拙
な
が
ら
、
指
示
す
る
内
容
が
『


』
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
真
面
目
な
、
由
緒
正
し
い
《
唱
え
ご
と
》
で
あ
っ
た
注
４
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
狂
言
と
い
え
ど
も
、
お
笑
い
が
す
べ
て
で
は
な
か
っ
た
。
『


』
の
秘
伝
・
口
伝
こ
こ
に
「
う
ら
さ
ん
」
の
詮
索
に
は
、『


』
巻
二
の
四
の
さ
ら
な
る
究
明
が
不
可
欠
の
も
の
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
九
図
之
名
義
」
と
は
何
か
。
再
び
『


』
の
本
文
に
も
ど
っ
て
み
よ
う
。
巻
二
の
四
を
前
後
の
文
脈
に
即
し
て
再
確
認
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、
黒
帝
黒
龍
王
は
上
吉
女
を
妃
に
迎
え
て
九
人
の
子
宝
を
授
か
っ
た
。
長
男
は
一
徳
天
上
の
水
、
次
男
は
二
義
虚
空
の
火
…
…
、
九
男
は
九
疫
土
中
の
金
、
こ
れ
が
九
図
之
名
義
の
謂
わ
れ
で
あ
る
、
と
。
『


』
の
こ
の
説
明
か
ら
何
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
。
一
徳
天
上
の
水
、
二
義
虚
空
の
火
以
下
が
王
子
さ
ま
方
九
人
の
呼
び
名
だ
と
い
う
こ
と
は
理
解
で
き
た
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
、「
九
図
之
名
義
」
の
う
ち
の
「
図
」
が
意
味
不
明
の
ま
ま
に
残
る
。
そ
の
あ
た
り
、
『


』
の
注
釈
書
で
あ
る
『


抄
』
の
説
明
や
い
か
に
と
い
う
に
、
右
文
段
ノ
任
也
。
但
朔
日
ヲ
バ
一
徳
ガ
領
シ
二
日
ヲ
二
義
ガ
領
シ
三
日
ヲ
三
生
ガ
領
ス
ル
也
。
以
下
准
ズ
ル
也
。
而
ニ
十
廿
卅
日
目
ヲ
バ
五
鬼
ガ
領
ス
ル
ナ
リ
ト
云
々
。
文
段
分
明
ノ
故
ニ
大
方
也
。
暦
の
上
で
朔
日
を
一
徳
王
子
が
司
り
、
二
日
を
二
義
王
子
が
司
り
、
―１７―
以
下
を
九
人
の
王
子
た
ち
が
一
日
ず
つ
順
に
司
っ
て
十
日
目
は
五
鬼
王
子
が
重
任
し
、
中
旬
下
旬
も
こ
れ
を
繰
り
返
す
、
と
述
べ
て
勤
務
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
披
露
に
終
始
し
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
、
文
段
ノ
マ
ヽ
ナ
リ
・
文
段
分
明
ノ
ユ
ヱ
ニ
大
方
ナ
リ
と
し
て
、『


』
に
責
任
を
押
し
つ
け
て
は
ぐ
ら
か
す
。
そ
し
て
「
図
」
に
関
す
る
納
得
で
き
る
説
明
は
『


抄
』
に
も
見
あ
た
ら
な
い
。
見
あ
た
ら
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
算
木
占
い
と
の
関
わ
り
も
一
向
に
見
え
て
こ
な
い
。『


抄
』
も
『


』
同
様
に
何
と
も
歯
切
れ
が
悪
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
他
の
注
釈
書
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。『


抄
』
や
『


袖
裏
伝
』
を
中
世
の
産
物
と
す
る
と
き
、
近
世
的
な
注
解
書
は
寛
文
延
宝
期
に
至
っ
て
出
現
を
見
る
。『
頭
書


』（
寛
文
七
刊
、
六
冊
）、『


諺
解
大
全
』（
天
和
二
刊
、
五
冊
）、『


冠
註
大
全
』（
元
文
五
刊
、
五
冊
）
な
ど
の
全
釈
を
志
し
た
大
冊
の
刊
行
に
混
じ
っ
て
、『


』
の
要
所
を
採
り
あ
げ
て
詳
述
し
、
も
し
く
は
重
点
を
補
う
こ
と
に
専
念
す
る
一
冊
あ
る
い
は
二
冊
本
が
き
び
す
を
接
し
て
出
現
し
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
先
駆
け
は
『


俚
諺
抄
』（
寛
文
十
一
刊
）
あ
た
り
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
書
は
未
見
な
の
で
詳
細
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
『


秘
伝
抄
』（
延
宝
五
刊
）『


抜
伝
記
』（
同
八
刊
）『


掌
中
口
伝
書
』（
天
和
元
刊
）
な
ど
も
同
じ
傾
向
を
帯
び
た
書
な
の
で
あ
る
が
、『


』
の
要
を
摘
ん
だ
こ
の
種
の
書
物
に
「
九
図
之
名
義
」
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
採
り
あ
げ
ら
れ
、
早
く
も
『


秘
伝
抄
』
に
は
九
図
の
ラ
フ
・
ス
ケ
ッ
チ
さ
え
添
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
『


口
伝
初
心
鈔
』（
元
禄
四
序
刊
）
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
前
に
『


』
や
『


抄
』
が
「
九
図
之
名
義
」
に
つ
い
て
寡
黙
で
あ
っ
た
理
由
を
謎
解
き
し
て
お
き
た
い
。
謎
を
解
く
鍵
は
摘
要
型
の
注
解
書
に
書
名
と
し
て
動
員
さ
れ
た

秘
伝

口
伝

な
ど
の
語
、
も
は
や
お
分
か
り
い
た
だ
け
た
で
あ
ろ
う
、
巻
二
の
四
「
九
図
之
名
義
」
は
本
来
そ
の
詳
細
を
秘
伝
に
委
ね
、
他
言
口
外
を
許
さ
ぬ
章
段
で
あ
っ
た
。
先
に
『


秘
伝
抄
』
以
下
を
近
世
的
と
評
し
た
が
、
何
が
近
世
的
な
の
か
と
い
え
ば
、
秘
伝
、
口
伝
の
存
す
る
章
段
を
採
り
あ
げ
、
競
っ
て
そ
の
詳
述
に
腐
心
す
る
風
潮
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
思
え
ば
古
く
に
『


』
と
『


抄
』
と
は
抱
き
合
わ
せ
の
出
版
で
あ
っ
た
注
５
。
し
か
し
『


』
が
幕
末
明
治
ま
で
版
を
重
ね
続
け
た
の
に
対
し
、『


抄
』
は
寛
文
十
一
年
前
川
氏
板
を
も
っ
て
刊
行
の
下
限
と
す
る
注
６
。
こ
れ
を
読
者
の
側
か
ら
す
る
『


』
の
注
釈
書
に
対
し
て
の
要
求
の
変
化
と
受
け
取
る
な
ら
ば
、
延
宝
天
和
期
に
出
現
し
た
二
つ
の
潮
流
は
別
種
の
も
の
で
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
九
図
と
い
う
占
い
盤
『


口
伝
初
心
鈔
』
は
大
本
二
冊
で
刊
年
は
未
詳
、
武
州
沙
門
―１８―
盛
典
の
元
禄
四
年
の
自
序
が
あ
っ
て
「
夫
レ
暦
道
ハ
密
門
之
至
要
ナ
リ
。
故
ニ
特
ニ
無
畏
三
蔵
、
大
疎
ニ
明
シ
玉
フ
所
尤
モ
亀
鏡
為
ル
也
」（
原
文
は
漢
文
）
と
密
門
教
学
に
お
け
る
暦
道
の
意
義
か
ら
説
き
始
め
る
。
盛
典
（
一
六
六
三
〜
一
七
四
七
）
は
武
蔵
国
埼
玉
郡
出
身
の
真
言
僧
、
悉
曇
学
に
秀
で
著
書
多
数
が
あ
り
注
７
、
土
御
門
家
と
は
距
離
を
置
い
た
立
場
か
ら
『


』
を
講
じ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
時
代
の
下
っ
た
成
立
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
幸
い
し
て
、
暦
数
の
秘
儀
が
残
り
な
く
開
示
さ
れ
る
。
な
お
、
盛
典
に
は
別
に
『


冠
註
大
全
』
の
著
述
も
あ
り
、
同
じ
く
注
釈
書
な
が
ら
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
ち
ら
は
『


』
の
全
五
巻
を
対
象
と
す
る
。
『


』
巻
二
の
四
「
九
図
之
名
義
」
を
採
り
あ
げ
て
『


口
伝
初
心
鈔
』
が
何
を
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
正
確
な
説
明
は
澆
季
末
世
の
稿
者
に
と
っ
て
荷
が
重
す
ぎ
る
。
よ
っ
て
そ
の
任
を
本
稿
の
末
に
付
載
す
る
翻
刻
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
、
九
図
と
は
何
か
と
い
う
当
面
の
問
題
に
絞
っ
て
見
解
を
窺
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
図
版
四
つ
を
抜
き
出
し
て
み
る
。
付
載
の
翻
刻
に
【
図
版
一
】
〜
【
図
版
四
】
と
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
【
図
版
三
】
で
あ
る
が
、
周
囲
を
東
西
南
北
と
艮
巽
坤
乾
で
囲
ま
れ
た
三
行
三
段
の
マ
ス
目
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
マ
ス
に
は
白
抜
き
の
漢
数
字
の
ほ
か
、
三
種
類
の
書
き
込
み
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
巽
」
の
方
角
に
当
た
る
白
抜
き
「
九
」
の
マ
ス
の
場
合
、
カ
タ
ヲ
ヲ
ス
肩
押
ナ
リ
…
…
…
…
（
ａ
）
…
…
…
…
…
…
…
（
ｂ
）
一
徳
天
上
ノ
水
…
…
（
ｃ
）
の
三
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
（
ａ
）
を
九
コ
マ
全
部
、
漢
数
字
の
順
に
た
ど
っ
て
連
ね
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
中
央
ヤ
左
ノ
足
ニ
手
ヲ
懸
ケ
テ
右
ノ
足
ニ
テ
三
頭
ヲ
バ
踏
ム
尾
ヨ
リ
シ
テ
左
ノ
肩
ニ
登
リ
ツ
ヽ
右
ノ
手
ニ
テ
肩
ヲ
押
ス
ナ
リ
こ
れ
す
な
わ
ち
算
木
を
立
て
る
次
第
を
覚
え
る
た
め
の
歌
二
首
で
あ
る
。次
の
（
ｂ
）
ロ
ー
マ
数
字
に
似
た
記
号
は
算
木
算
の
算
用
数
字
で
あ
っ
て
、
縦
棒
が
１
、
横
棒
が
５
を
意
味
す
る
。
こ
の
記
号
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
先
に
は
、
算
木
算
の
数
字
に
即
し
て
（
ｃ
）「
一
徳
天
上
ノ
水
」
〜
「
九
疫
土
中
ノ
金
」
と
王
子
た
ち
九
人
の
フ
ル
・
ネ
ー
ム
が
欠
け
る
こ
と
な
く
揃
う
。
九
人
兄
弟
の
名
義
を
備
え
た
マ
ス
目
九
つ
か
ら
成
る
図
、
こ
れ
こ
そ
が
探
し
求
め
る
「
九
図
」
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
つ
い
で
な
が
ら
他
の
図
版
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
く
と
、【
図
版
二
】
は
算
木
を
立
て
る
次
第
を
説
明
し
た
図
で
あ
っ
て
【
図
版
三
】
の
（
ａ
）
と
重
複
す
る
。【
図
版
一
】
は
他
の
二
図
が
日
取
り
の
吉
凶
を
占
う
た
め
の
図
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
方
取
す
な
わ
―１９―
【図版３】
【図版１】【図版２】
【図版４】
―２０―
ち
方
角
の
善
し
悪
し
を
問
う
た
も
の
。
図
の
眉
上
に
頭
指
・
中
指
・
無
名
指
と
し
、
左
側
縦
に
上
節
・
中
節
・
下
節
と
す
る
が
、
こ
れ
は
左
手
の
親
指
と
小
指
を
除
い
た
三
本
の
指
（
頭
指
・
中
指
・
無
名
指
）
と
そ
の
関
節
と
が
作
り
出
す
九
つ
の
パ
ー
ツ
を
陣
立
て
に
見
立
て
た
、
い
わ
ゆ
る
手
占
で
あ
る
。
狂
言
「
居
杭
」
の
第
一
番
の
占
い
に
も
「
先
（
づ
）
手
占
を
置
て
見
ま
せ
う
」
と
い
う
科
白
が
あ
っ
た
。
簡
単
な
占
い
は
算
木
を
用
い
ず
、
手
占
で
済
ま
せ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
方
位
の
占
で
あ
る
が
、
福
生
ヤ
養
開
マ
デ
ハ
能
ケ
レ
ド
モ
崇
社
半
吉
死
驚
懶
シ
と
い
う
歌
に
従
っ
て
、
北
・
艮
（
北
東
）・
東
・
巽
（
東
南
）
…
…
吉
南
・
抻
（
南
西
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
半
吉
西
・
乾
（
西
北
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
凶
と
出
向
の
吉
凶
を
定
め
る
。
余
談
な
が
ら
【
図
版
一
】
は
算
木
算
の
数
字
を
足
し
算
し
て
み
る
と
き
、
タ
テ
の
行
、
ヨ
コ
の
段
の
い
ず
れ
も
、
そ
の
答
え
を
等
し
く
十
五
と
す
る
。
タ
テ
、
ヨ
コ
だ
け
で
は
な
い
、
ナ
ナ
メ
も
和
が
十
五
に
な
る
こ
の
不
思
議
な
陣
立
て
を
注
８
方
陣
あ
る
い
は
魔
方
陣
と
呼
ぶ
。
古
く
周
易
の
河
図
や
『
書
経
』
の
洛
書
、
そ
し
て
テ
レ
ビ
や
週
刊
誌
で
お
馴
染
み
の
九
星
気
術
に
も
活
用
さ
れ
、
魔
方
陣
は
古
今
東
西
を
問
わ
ず
神
秘
的
な
図
形
と
し
て
占
い
の
世
界
で
は
珍
重
さ
れ
る
。
最
後
の
【
図
版
四
】
は
「
八
卦
九
図
」
と
い
う
一
風
変
わ
っ
た
占
い
を
説
明
す
る
図
で
あ
る
。
九
つ
の
コ
マ
そ
れ
ぞ
れ
、
上
か
ら
順
に
三
爻
・
八
卦
・
算
木
算
用
数
字
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
九
図
之
名
義
」
と
八
卦
と
を
融
合
し
た
占
い
で
あ
っ
て
、
よ
り
詳
し
く
い
え
ば
、
九
図
の
名
義
の
方
法
に
則
し
て
得
た
零
数
を
八
卦
の
理
論
に
よ
っ
て
処
理
し
、
占
兆
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
「
目
録
」
と
称
す
る
書
二
点
『


』
巻
二
の
四
「
九
図
之
名
義
」
は
、
意
外
な
こ
と
に
、
九
図
と
い
う
名
の
陣
立
て
と
算
木
と
を
駆
使
し
て
進
め
る
占
い
の
占
い
方
を
説
明
す
る
文
段
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
占
う
内
容
に
応
じ
て
い
く
つ
か
の
手
が
か
り
を
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
を
数
値
化
し
て
合
算
し
、
そ
の
和
を
九
で
割
っ
て
「
余
り
」
を
得
て
こ
れ
を
「
零
数
」
と
呼
ぶ
。
零
数
は
算
木
算
の
算
用
数
字
を
用
い
て
表
記
さ
れ
る
注
９
。
手
が
か
り
と
は
、
た
と
え
ば
例
題
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
日
取
り
を
定
め
る
占
い
で
は
、
そ
の
年
の
エ
ト
・
そ
の
月
の
エ
ト
・
本
人
の
年
齢
の
三
つ
を
選
び
、
三
目
録
と
称
し
て
い
た
。
手
が
か
り
五
つ
を
要
す
る
占
い
は
五
目
録
と
呼
ば
れ
る
ら
し
い
。
狂
言
「
居
杭
」
に
も
最
初
の
占
―２１―
い
に
、
（
算
置
）
今
年
は
（
年
の
え
と
、
月
日
刻
限
を
言
て
）、
先
手
占
を
置
て
見
ま
せ
う
。
と
あ
っ
た
。「
年
の
え
と
、
月
日
刻
限
を
言
て
」
の
箇
所
は
、「
今
年
は
」
と
い
う
科
白
に
続
け
て
、
上
演
し
た
ま
さ
に
そ
の
年
の
エ
ト
月
日
時
刻
を
つ
ぶ
や
け
、
と
い
う
ト
書
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
は
手
が
か
り
に
年
・
月
・
日
・
刻
限
を
用
い
て
い
る
の
で
四
目
録
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
算
木
占
い
に
用
い
る
手
が
か
り
と
し
て
の
干
支
や
時
刻
な
ど
を
仮
に
「
目
録
」
の
名
を
も
っ
て
総
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
占
い
は
ま
ず
零
数
を
求
め
、
さ
ら
に
零
数
に
基
づ
き
九
図
と
い
う
占
用
盤
を
操
作
し
て
、
待
ち
人
が
来
る
・
来
な
い
、
失
せ
も
の
が
出
る
・
出
な
い
な
ど
の
結
論
す
な
わ
ち
占
兆
に
た
ど
り
着
く
と
い
う
よ
う
に
二
段
階
を
経
る
。
第
一
段
階
の
零
数
を
導
き
出
す
と
こ
ろ
ま
で
は
『


口
伝
初
心
鈔
』
の
説
明
は
明
解
で
あ
る
。
余
り
が
一
の
零
数
を
「
零
一
数
」
と
呼
ん
で
「
一
徳
天
上
ノ
水
」
に
当
て
、
余
り
二
を
「
二
義
虚
空
ノ
火
」
に
当
て
る
の
も
納
得
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
先
、
九
図
と
い
う
図
形
を
操
作
し
て
吉
凶
に
た
ど
り
つ
く
ま
で
の
説
明
は
容
易
に
呑
み
込
め
る
し
ろ
も
の
で
な
い
。
呑
み
込
め
な
い
の
は
澆
季
末
世
の
素
人
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、
二
段
階
の
う
ち
の
後
半
を
簡
略
化
す
る
便
法
が
存
在
し
た
。
こ
の
占
法
に
お
い
て
零
数
は
占
う
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
「
目
録
」
の
数
も
種
類
も
相
違
し
、
ま
た
依
頼
人
の
生
れ
性
や
依
頼
し
た
年
月
日
に
よ
る
変
化
も
加
わ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
変
化
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
零
数
は
そ
の
場
で
計
算
す
る
し
か
手
だ
て
は
な
い
。
し
か
し
第
二
段
階
の
零
数
と
吉
凶
と
の
関
係
は
、
い
か
に
複
雑
な
操
作
を
盤
上
で
加
え
ら
れ
よ
う
と
も
変
化
は
な
い
。
零
数
は
ル
ー
ル
（『


口
伝
初
心
鈔
』
の
場
合
は
九
星
術
の
論
理
か
）
に
即
し
た
盤
上
操
作
を
経
て
占
兆
に
た
ど
り
着
く
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
『


口
伝
初
心
鈔
』
で
は
、
操
作
の
手
順
を
「
中
央
や
左
の
足
に
手
を
か
け
て
…
…
」「
福
生
や
養
開
ま
で
は
能
け
れ
ど
も
…
…
」
と
歌
に
仕
立
て
る
。
こ
の
歌
を
《
唱
え
ご
と
》
に
作
業
を
進
め
、
手
順
の
ブ
レ
を
防
い
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
零
数
は
占
兆
を
導
き
出
す
た
め
の
コ
ー
ド
・
ナ
ン
バ
ー
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
占
兆
の
違
い
は
零
数
自
体
で
は
な
く
、
零
数
以
前
つ
ま
り
零
数
算
定
の
根
幹
を
な
す
「
目
録
」
の
次
元
に
起
因
す
る
。
零
一
数
〜
零
九
数
の
指
示
す
る
占
兆
は
占
う
テ
ー
マ
ご
と
に
固
定
し
て
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
の
盤
上
操
作
に
よ
っ
て
一
覧
表
に
し
て
お
く
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
五
季
文
庫
に
外
題
を
「
五
目
録
」
と
す
る
写
本
が
あ
る
。
全
二
十
二
丁
の
小
冊
子
で
あ
る
が
筆
跡
は
室
町
末
ま
で
遡
る
で
あ
ろ
う
。
外
題
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
五
目
録
の
算
木
占
い
に
関
連
す
る
も
ろ
も
ろ
を
メ
モ
風
に
記
し
た
内
容
で
あ
っ
て
、
そ
の
小
見
出
し
を
抜
―２２―
き
出
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
十
五
納
音
／
死
知
期
／
大
払
／
小
払
／
破
ヲ
立
事
／
五
相
生
之
占
／
九
頭
成
借
シ
フ
ヤ
シ
ノ
事
／
五
相
剋
之
占
／
四
季
王
相
掛
事
／
月
日
時
方
指
占
／
五
臓
六
腑
算
／
五
臓
歌
算
／
五
味
ノ
占
／
五
臓
六
腑
病
起
色
ヲ
知
事
／
九
厄
之
歌
／
祟
物
占
算
…
…
ま
だ
続
く
が
省
略
す
る
。
右
の
う
ち
、
語
尾
を
「
算
」
と
す
る
条
項
は
占
い
の
結
果
す
な
わ
ち
占
兆
の
表
示
で
あ
り
、
こ
の
先
も
待
人
算
・
得
物
算
・
見
聞
算
・
出
行
算
な
ど
と
続
く
。
そ
の
う
ち
の
短
い
例
を
一
つ
示
し
て
み
よ
う
。
雨
風
算
（
支
干
時
十
二
空
雨
年
十
八
ト
入
払
也
）
定
降
照
ル
定
テ
雨
風
ト
モ
云
曇
テ
後
降
風
雨
ト
モ
云
ハ
曇
テ
不
降
即
時
晴
ナ
リ
ハ
大
日
照
ル
定
テ
雨
風
ト
云
曇
テ
不
降
即
時
晴
ト
云
こ
の
よ
う
に
「
目
録
」
の
指
定
と
零
数
に
対
応
す
る
占
兆
の
羅
列
が
あ
る
。
小
見
出
し
の
「
雨
風
算
」
に
続
く
括
弧
内
が
「
目
録
」
の
指
定
で
あ
っ
て
、
原
文
で
は
割
り
注
に
す
る
。
別
に
欄
外
に
書
き
入
れ
が
あ
っ
て
、
其
日
支
干
異
本
云
八
々
払
見
ナ
リ
降
照
才
雨
林
雨
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
目
録
」
に
関
す
る
注
記
ら
し
く
、「
目
録
」
五
つ
の
う
ち
干
・
支
・
時
の
三
つ
ま
で
は
分
る
も
の
の
、
残
り
は
残
念
な
が
ら
読
み
と
れ
な
い
。
欄
外
の
「
其
日
支
干
」
は
割
り
注
の
指
定
す
る
干
と
支
を
、
年
・
月
・
日
の
う
ち
の
日
の
干
支
に
せ
よ
と
い
う
注
記
で
あ
ろ
う
。
行
頭
の
算
木
用
数
字
が
零
数
で
、
占
兆
は
零
一
数
が
「
定
降
」
つ
ま
り
必
ず
雨
降
る
、
零
二
数
が
晴
れ
、
そ
し
て
零
九
数
が
曇
の
ち
晴
と
明
解
で
あ
る
。
こ
ん
な
デ
ー
タ
ー
・
ブ
ッ
ク
を
座
右
に
備
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
零
数
が
確
定
す
る
や
い
な
や
、
盤
上
操
作
を
経
る
こ
と
な
く
た
ち
ど
こ
ろ
に
精
緻
な
予
報
の
宣
告
が
可
能
に
な
る
。
便
法
の
第
二
は
八
卦
の
転
用
で
あ
る
。
こ
れ
も
具
体
例
を
出
し
て
説
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。『
弘
法
大
師
四
目
録
占
秘
密
大
全
』
と
い
う
三
つ
切
り
横
小
本
が
あ
る
（
以
下
に
角
書
を
略
し
て
『
四
目
録
占
秘
密
大
全
』
と
呼
ぶ
）。
寛
政
二
年
大
坂
高
麗
橋
壱
丁
目
藤
屋
弥
兵
衛
版
の
刊
記
を
持
つ
こ
の
本
は
『
国
書
総
目
録
』
に
著
録
が
あ
っ
て
分
類
を
「
真
言
」
と
す
る
が
、『
弘
法
大
師
請
来
目
録
』『
弘
法
大
師
御
―２３―
作
書
目
録
』
な
ど
か
ら
の
連
想
に
発
し
た
誤
解
で
あ
ろ
う
。
読
本
作
者
ま
た
神
道
家
と
し
て
幅
広
い
活
躍
を
し
た
菊
丘
臥
山
人
こ
と
大
江
文
坡
が
寄
せ
た
序
に
、
往
古
よ
り
弘
法
大
師
の
四
目
録
と
い
へ
る
占
法
、
つ
た
へ
来
る
事
尚
し
。
然
れ
ど
、
世
に
あ
る
は
大
に
略
し
て
詳
な
ら
ず
。
今
此
四
目
録
占
秘
密
大
全
は
く
は
し
く
し
て
、
且
諸
事
の
占
ひ
漏
こ
と
な
し
。
寔
に
世
の
人
に
益
あ
る
書
に
し
て
、
余
こ
れ
を
讃
美
し
こ
の
書
の
首
に
其
あ
ら
ま
し
を
記
す
の
み
。
と
あ
っ
て
「
四
目
録
」
と
は
占
法
の
名
、
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
「
占
卜
」
に
分
類
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
書
で
あ
る
。
そ
し
て
目
録
・
占
い
・
秘
密
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
揃
え
ば
、
算
木
占
い
の
ウ
ラ
ワ
ザ
攻
略
本
の
可
能
性
が
強
い
。
そ
の
あ
た
り
を
凡
例
に
当
た
る
「
四
目
録
占
ひ
指
南
」
の
項
に
窺
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
次
の
よ
う
に
あ
る
。
占
ひ
様
は
た
と
へ
ば
何
事
に
て
も
占
ひ
を
頼
む
人
の
年
の
数
と
其
占
ふ
月
の
数
と
日
の
数
と
時
の
数
を
合
て
見
て
（
十
五
才
の
人
な
ら
ば
十
五
と
し
、
占
ふ
月
が
正
月
な
ら
ば
一
つ
、
五
日
な
ら
ば
五
つ
と
し
、
四
つ
時
な
ら
ば
四
つ
と
す
。
算
盤
に
て
お
け
ば
尤
も
よ
ろ
し
）、
扨
右
合
せ
た
る
惣
数
を
八
つ
づ
ゝ
払
ひ
、
残
る
数
を
八
卦
の
数
に
合
せ
て
占
ふ
（
八
卦
の
数
と
は
左
に
い
だ
す
と
ふ
り
の
八
卦
な
り
。
数
に
あ
は
す
と
は
一
つ
の
こ
れ
ば
乾
の
卦
、
二
つ
の
こ
れ
ば
兌
の
卦
の
ご
と
し
）。
括
弧
で
く
く
っ
た
部
分
は
割
り
注
で
あ
る
。
右
の
引
用
に
次
の
一
覧
表
が
続
く
。
割
注
に
言
う
「
八
卦
の
数
」
と
は
こ
の
一
覧
を
指
す
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
八
卦
の
数
三
離
卦
八
坤
卦
二
兌
卦
一
乾
卦
六
坎
卦
七
艮
卦
四
震
卦
五
巽
卦
八
卦
そ
れ
ぞ
れ
に
三
爻
の
図
示
が
添
え
ら
れ
て
い
る
が
、
煩
を
厭
っ
て
割
愛
し
た
。
本
人
の
年
齢
・
今
月
・
今
日
・
現
在
の
時
刻
を
数
値
化
し
て
合
算
、
そ
の
総
数
を
八
で
割
っ
て
残
っ
た
数
を
、
一
つ
の
こ
れ
ば
乾
の
卦
、
二
つ
の
こ
れ
ば
兌
の
卦
な
ど
と
、「
八
卦
の
数
」
を
参
照
し
て
八
卦
に
換
言
せ
よ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
展
開
さ
れ
る
占
い
方
が
『


口
伝
初
心
鈔
』
に
い
う
九
図
之
名
義
の
占
法
に
近
似
す
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
零
数
の
求
め
か
た
を
説
明
す
る
部
分
は
、
ほ
ぼ
重
な
り
合
う
と
し
て
過
言
で
な
い
。
相
違
す
る
の
は
除
数
を
八
と
す
る
点
と
算
木
で
は
な
く
算
盤
を
推
奨
す
る
点
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
―２４―
先
の
、
残
っ
た
数
す
な
わ
ち
零
数
を
占
兆
へ
と
導
く
導
き
か
た
は
大
き
く
相
違
す
る
。『


口
伝
初
心
鈔
』
で
は
九
人
の
王
子
に
関
連
づ
け
、
そ
の
属
性
を
利
用
し
て
盤
上
の
操
作
を
行
い
吉
凶
善
悪
に
つ
な
げ
た
。
そ
れ
に
対
し
『
四
目
録
占
秘
密
大
全
』
は
、
零
数
一
〜
八
を
乾
一
・
兌
二
・
離
三
・
震
四
・
巽
五
・
坎
六
・
艮
七
・
坤
八
に
置
換
し
て
、
処
理
を
八
卦
の
論
理
に
マ
ル
投
げ
す
る
。
ま
た
零
数
を
求
め
る
計
算
に
お
い
て
除
数
を
九
か
ら
八
に
代
え
る
と
い
う
、
そ
れ
だ
け
の
簡
単
な
手
続
き
で
、
九
図
の
名
義
が
自
動
的
に
八
卦
に
置
き
換
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
着
想
の
奇
抜
さ
に
も
驚
く
。
九
図
の
名
義
を
八
卦
に
置
き
換
え
る
こ
の
便
法
は
大
方
の
算
置
の
歓
迎
を
受
け
た
は
ず
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
狂
言
に
登
場
す
る
算
置
の
場
合
は
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
虎
寛
本
「
居
杭
」
に
小
道
具
の
指
定
が
あ
り
、「
算
袋
」
の
中
身
を
算
木
と
八
卦
と
す
る
。
「
居
杭
」
の
算
袋
に
入
れ
た
八
卦
か
ら
思
い
つ
く
の
は
『
八
卦
本
』
と
呼
ば
れ
る
書
物
も
し
く
は
そ
の
注
釈
書
で
あ
る
。『
八
卦
本
』
と
は
、
絵
入
本
が
ま
だ
珍
し
か
っ
た
近
世
の
初
頭
に
、
朝
鮮
風
の
服
装
を
し
た
四
季
四
皇
帝
を
正
面
か
ら
描
い
て
印
象
的
な
、
雲
母
を
引
い
た
厚
手
の
料
紙
に
両
面
印
刷
を
し
た
折
り
本
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
寛
永
十
四
年
板
・
同
十
七
年
板
の
ほ
か
元
和
頃
と
さ
れ
る
古
板
な
ど
板
種
の
数
も
多
く
、
稀
に
小
本
の
板
も
あ
っ
て
こ
れ
も
雲
母
引
き
両
面
刷
り
の
折
り
本
、
袋
に
入
れ
て
持
ち
運
ぶ
の
に
は
、
こ
ち
ら
の
方
が
か
さ
ば
ら
ず
に
便
利
で
あ
っ
た
ろ
う
。
『
四
目
録
占
秘
密
大
全
』
は
、
日
常
生
活
で
出
合
う
も
ろ
も
ろ
の
ト
ラ
ブ
ル
を
採
り
あ
げ
、
四
目
録
で
占
い
、
そ
の
結
果
を
羅
列
す
る
。
つ
ま
り
五
季
文
庫
本
『
五
目
録
』
の
八
卦
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
大
き
な
違
い
は
こ
の
書
で
占
い
の
対
象
と
す
る
条
項
が
、
失
せ
も
の
・
走
り
者
に
始
ま
っ
て
五
十
有
余
に
及
び
、
こ
れ
も
菊
丘
臥
山
人
の
言
を
借
り
れ
ば
「
諸
事
の
占
ひ
漏
こ
と
な
し
」
だ
っ
た
点
に
あ
る
。
ま
た
吉
凶
の
説
明
も
詳
細
を
つ
く
す
。『
五
目
録
』
の
例
に
準
じ
て
そ
の
実
例
を
引
い
て
み
よ
う
。
五
十
二
待
人
の
う
ら
な
ひ
○一
き
た
ら
ず
。
つ
れ
人
あ
り
て
。
ね
の
日
う
の
日
に
。
仕
合
よ
く
き
た
る
べ
し
。
○二
を
そ
し
。
心
は
い
そ
げ
共
。
人
に
と
め
ら
る
ゝ
。
か
の
え
か
の
と
の
日
。
又
ね
た
つ
の
日
に
来
る
。
つ
れ
人
も
な
く
。
仕
合
あ
し
ゝ
。
○三
来
る
也
。
つ
れ
人
な
し
。
仕
合
も
よ
か
ら
ず
。
結
句
つ
れ
人
あ
る
時
は
。
其
人
き
づ
か
ひ
な
る
つ
れ
也
。
き
ね
ん
す
べ
し
。
○四
き
た
ら
ず
。
仕
合
大
吉
也
。
う
し
と
ら
む
ま
の
日
に
。
先
の
や
ど
を
い
づ
る
也
。
○五
き
た
る
。
む
こ
か
。
よ
め
か
。
出
家
か
も
し
は
文
ば
か
り
来
る
事
有
。
か
は
る
こ
と
な
し
。
○六
を
そ
け
れ
ど
も
仕
合
よ
し
。
此
う
ら
な
ひ
た
る
日
。
さ
き
の
―２５―
家
を
い
づ
る
。
○七
来
る
。
仕
合
あ
し
く
。
つ
れ
人
も
な
し
。
い
う
し
ひ
つ
じ
の
日
に
ま
つ
べ
し
。
た
ゞ
し
。
こ
き
や
う
へ
か
へ
り
て
。
よ
き
思
案
あ
る
に
よ
り
。
仕
合
な
を
す
べ
し
。
○八
仕
合
の
よ
き
た
よ
り
有
。
つ
れ
人
ま
ち
合
せ
て
。
う
し
と
り
の
日
。
先
を
た
つ
也
。
大
吉
。
○
で
囲
っ
た
数
字
が
零
数
で
あ
る
。
右
の
引
用
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
零
数
↓
占
兆
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
対
応
で
あ
っ
て
、
零
数
を
八
卦
に
置
き
換
え
る
と
な
に
な
に
の
卦
に
当
り
、
そ
の
卦
を
八
卦
図
に
差
し
込
ん
で
操
作
を
行
え
ば
、
か
く
か
く
の
論
理
に
基
づ
き
し
か
じ
か
の
占
兆
に
た
ど
り
着
く
な
ど
と
い
う
説
明
は
い
っ
さ
い
存
在
し
な
い
。
零
数
と
占
兆
と
を
直
結
す
る
シ
ン
プ
ル
な
構
造
、
こ
れ
こ
そ
が
こ
の
書
の
利
便
性
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
割
り
算
九
九
の
八
の
段
さ
え
諳
ん
じ
て
い
れ
ば
、
八
卦
の
論
理
は
ブ
ラ
ッ
ク
・
ボ
ッ
ク
ス
に
封
じ
込
め
た
ま
ま
、
即
座
に
占
兆
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
占
い
は
人
生
の
万
般
を
対
象
に
し
て
漏
れ
の
な
い
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
む
項
目
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
本
書
が
商
業
出
版
物
と
し
て
公
刊
の
対
象
に
な
り
え
た
所
以
も
、
素
人
に
も
充
分
利
用
が
可
能
な
、
こ
の
単
純
さ
と
簡
便
さ
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
お
わ
り
に
『
枯
杭
集
』
の
晴
明
流
算
木
占
い
の
詮
索
が
迷
走
に
迷
走
を
重
ね
た
果
て
に
『
四
目
録
占
秘
密
大
全
』
と
い
う
書
物
に
出
合
っ
た
。
こ
の
書
は
四
目
録
の
算
木
占
い
を
内
容
と
し
、
角
書
に
弘
法
大
師
の
名
を
冠
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
書
の
占
法
が
、
一
た
び
は
未
詳
と
し
た
『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
や
『
枯
杭
集
』
に
い
う
弘
法
流
の
占
や
算
な
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
思
い
つ
き
が
ひ
ら
め
く
。
し
か
し
こ
の
着
想
に
に
わ
か
に
従
い
が
た
い
の
は
、
該
書
の
出
版
が
江
戸
も
後
期
の
寛
政
年
間
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
八
卦
本
』
の
注
解
書
の
類
を
あ
れ
こ
れ
繙
く
と
き
、
『
新
撰
陰
陽
八
卦
并
抄
』
に
載
る
次
の
よ
う
な
記
事
に
出
合
う
。
右
弘
法
大
師
四
目
録
ノ
八
卦
ノ
占
目
録
ト
イ
フ
ハ
、
年
ト
月
ト
日
ト
時
ト
ヲ
合
也
。
サ
テ
其
ウ
ラ
ナ
ハ
ス
ル
人
ノ
年
イ
ク
ツ
（
マ
マ
）
ゾ
ト
問
、
年
イ
ク


ツ
ト
イ
フ
ト
キ
、
其
年
ノ
カ
ズ
イ
ク
ツ
ト
入
、
又
ウ
ラ
ナ
ヒ
ニ
キ
タ
ル
月
ノ
カ
ズ
イ
ク
ツ
ト
入
、
又
其
ウ
ラ
ナ
フ
日
ノ
カ
ズ
ヲ
イ
ク
カ
ト
入
、
サ
テ
其
ウ
ラ
ナ
フ
ト
キ
ノ
カ
ズ
ヲ
イ
ク
ツ
ノ
時
ト
入
、
タ
ト
ヘ
バ
午
ノ
時
ナ
ラ
バ
九
ツ
ト
入
、
未
ノ
時
ナ
ラ
バ
八
ツ
ト
入
、
ソ
ノ
時
々
ノ
カ
ズ
ヲ
入
、
ア
ワ
セ
テ
八
々
ト
ハ
ラ
フ
テ
、
ハ
ラ
イ
ア
マ
ル
カ
ズ
ヲ
右
ノ
卦
―２６―
ノ
離
三
、
坤
八
、
兌
二
、
乾
一
、
坎
六
、
艮
七
、
震
四
、
巽
五
ニ
引
合
テ
、
ア
タ
ル
卦
ノ
ト
コ
ロ
ノ
ト
ヲ
リ
ヲ
ヨ
コ
ニ
ス
イ
シ
テ
、
タ
ト
ヘ
バ
得
物
ナ
ラ
バ
ヱ
モ
ノ
ニ
ア
タ
ル
ト
コ
ロ
ニ
テ
吉
凶
占
シ
ル
ベ
シ
。
又
待
人
ナ
ラ
バ
マ
チ
人
ノ
ト
コ
ロ
ニ
テ
吉
凶
ヲ
シ
ル
ベ
シ
。
イ
ヅ
レ
モ
ウ
ラ
ナ
ハ
ス
ル
シ
ナ


ハ
ソ
ノ
上
ニ
目
録
ア
リ
。
ヨ
ク


心
得
テ
占
ベ
シ
。
い
さ
さ
か
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
下
巻
所
載
の
「
弘
法
大
師
秘
伝
一
枚
八
卦
四
目
録
占
」
と
題
す
る
一
覧
表
に
添
え
ら
れ
た
使
用
説
明
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
表
を
横
に
た
ど
れ
上
に
進
め
式
の
記
述
が
交
っ
て
い
た
り
す
る
。
そ
の
種
の
記
述
を
端
折
っ
て
要
点
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
占
法
は
年
齢
・
月
・
日
・
刻
限
の
「
目
録
」
四
つ
を
数
値
化
し
て
足
し
算
し
、
総
数
を
八
で
割
っ
た
余
り
の
数
を
八
卦
に
転
換
す
る
。
す
る
と
、
当
該
の
卦
が
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
な
っ
て
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
吉
凶
が
判
明
す
る
、
と
。
こ
れ
は
『
四
目
録
占
秘
密
大
全
』
の
巻
頭
に
説
か
れ
る
四
目
録
の
占
法
と
の
間
に
ほ
と
ん
ど
逕
庭
が
な
い
注
１０
。
そ
れ
ゆ
え
、
寛
政
期
の
『
四
目
録
占
秘
密
大
全
』
に
盛
ら
れ
た
内
容
は
、
寛
文
八
年
の
『
枯
杭
集
』
を
飛
び
越
し
て
寛
文
七
年
の
『
新
撰
陰
陽
八
卦
并
抄
』
に
直
結
し
、
慶
長
古
活
字
の
『
ぢ
ん
て
き
問
答
』
に
ま
で
遡
る
、
伝
統
を
継
承
し
た
占
法
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
贅
言
す
れ
ば
『
新
撰
陰
陽
八
卦
并
抄
』
に
は
寛
永
正
保
期
の
刊
行
と
認
め
る
こ
と
も
可
能
な
一
板
も
存
在
す
る
注
１１
。
そ
う
す
る
と
、
晴
明
流
と
弘
法
大
師
流
と
い
う
類
似
し
た
算
木
占
い
が
併
存
し
併
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
狂
言
「
居
杭
」
の
算
木
占
い
は
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
答
え
は
あ
の
「
一
徳
六
害
の
水
、
二
義
七
陽
の
火
」
と
い
う
《
唱
え
ご
と
》
か
ら
し
て
も
晴
明
流
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
厳
密
に
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
た
め
に
は
、
解
決
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
一
つ
残
る
。
算
置
が
算
袋
に
入
れ
て
携
帯
し
て
い
た
『
八
卦
本
』
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
八
卦
は
大
師
流
に
と
っ
て
不
可
欠
な
小
道
具
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
算
木
占
い
そ
の
も
の
が
二
段
の
構
造
を
な
す
こ
と
に
着
目
し
、
第
一
段
階
を
『


』
巻
二
の
四
「
九
図
之
名
義
」
に
従
い
つ
つ
、
零
数
を
占
兆
に
結
び
つ
け
る
第
二
段
階
を
扱
い
が
簡
便
な
八
卦
に
委
ね
た
も
の
と
解
釈
し
た
。
実
は
こ
の
着
想
は
新
見
で
は
な
い
。
本
稿
の
末
に
付
載
し
た
『


口
伝
初
心
鈔
』
の
う
ち
後
半
の
、
小
見
出
し
を
「
○
八
卦
九
図
之
事
」
と
す
る
章
段
に
も
縷
説
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
論
に
基
づ
く
二
段
構
成
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
解
釈
の
適
否
を
判
断
す
る
知
見
を
残
念
な
が
ら
持
ち
合
わ
せ
な
い
。
そ
の
あ
た
り
を
含
め
て
専
家
の
批
正
を
庶
幾
す
る
次
第
で
あ
る
。
注
１
拙
稿
「
版
本
・
ぢ
ん
て
き
問
答
―
翻
刻
と
解
題
―
」（「
国
文
学
―２７―
研
究
資
料
館
紀
要
」
九
一
九
八
三
・
三
）
２
笹
野
堅
氏
校
訂
『
能
狂
言
』（
岩
波
文
庫
）
に
依
っ
た
。
３
こ
の
《
唱
え
ご
と
》
に
つ
い
て
佐
竹
昭
広
氏
「
狂
言
の
陰
陽
師
―
有
世
の
面
影
―
」（
村
山
修
一
氏
ほ
か
『
陰
陽
道
叢
書
２
中
世
』
平
成
五
名
著
出
版
）
に
、
虎
明
本
に
「
短
長
見
路
ぎ
ん
な
ん
ば
、
は
く
と
う
じ
つ
し
こ
う
、
ゑ
ん
じ
住
所
う
、
王
相
死
因
老
」
と
す
る
が
、
こ
れ
は
「
泊
燈
寺
紫
鉤
」「
炎
地
樹
鐘
雨
」「
王
相
死
因
老
」
な
ど
の
措
辞
を
『


』
巻
三
の
「
十
五
納
音
事
」
か
ら
援
用
し
た
も
の
と
す
る
指
摘
が
あ
る
。
４
「
五
鬼
十
の
土
」（
居
杭
）
と
「
五
鬼
欲
界
ノ
土
」（


）
と
が
相
違
す
る
の
で
あ
る
が
、「
五
鬼
十
」
の
「
十
」
は
、
こ
の
先
『


抄
』
を
用
い
て
説
明
す
る
よ
う
に
、
他
の
王
子
た
ち
が
暦
の
上
で
は
順
に
一
人
一
日
ず
つ
の
担
当
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
五
鬼
王
子
は
五
の
日
の
ほ
か
に
九
図
か
ら
外
れ
る
十
日
目
を
も
受
け
持
た
さ
れ
た
こ
と
に
か
か
わ
る
も
の
か
。
ま
た
「
五
鬼
十
の
土
」
に
続
く
「
水
生
木
、
木
生
火
…
…
」
も
「
九
図
之
名
義
」
に
則
っ
て
零
数
を
導
き
出
す
際
に
検
証
が
要
求
さ
れ
る
相
生
相
剋
を
唱
え
て
み
た
つ
も
り
で
あ
ろ
う
。
５
拙
稿
「『


抄
』
の
諸
本
・
補
遺
」（「
実
践
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
」
三
十
六
平
六
・
三
）
６
拙
稿
「『


抄
』
の
諸
本
」（「
実
践
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
」
三
十
五
平
五
・
三
）
７
盛
典
の
経
歴
と
著
述
に
関
し
て
、
青
木
忠
雄
氏
「
音
利
房
盛
典
―
桶
川
で
育
ま
れ
た
真
言
密
教
の
学
匠
―
」（『
桶
川
市
史
九
』
平
二
桶
川
市
役
所
）
に
的
確
な
ま
と
め
が
あ
る
。
８
『
和
漢
八
卦
諸
鈔
大
成
』（
元
禄
七
板
）
に
こ
の
特
徴
を
「
其
惣
数
四
十
五
、
縦
横
曲
直
四
方
四
偶
ヨ
リ
数
ル
処
皆
十
五
ノ
数
」
と
簡
潔
に
表
現
す
る
（
巻
七
「
九
図
諸
兆
相
伝
一
通
」）。
９
零
数
の
「
零
」
は
ゼ
ロ
の
意
味
で
は
な
い
。
辞
書
に
零
を
「
あ
ま
り
・
は
し
た
」
と
訓
読
す
る
。
１０
「
弘
法
大
師
秘
伝
一
枚
八
卦
四
目
録
占
」
は
そ
の
名
の
通
り
表
形
式
を
採
る
。
占
い
ご
と
は
「
得
物
」「
待
人
」
に
始
ま
り
、「
夢
見
」
ま
で
全
二
十
項
目
に
及
ぶ
。
参
考
の
た
め
、
こ
こ
に
最
初
の
何
項
目
か
を
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
紹
介
に
当
り
右
端
一
行
目
か
ら
三
爻
・
十
二
支
・
守
り
本
尊
を
省
い
て
簡
素
化
し
た
。
第
二
項
に
「
待
人
」
が
あ
り
、
既
に
掲
出
し
た
『
四
目
録
占
秘
密
大
全
』
の
例
と
重
な
る
が
、
占
兆
は
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
当
る
も
八
卦
、
当
ら
ぬ
も
八
卦
を
そ
の
ま
ま
地
で
い
く
結
果
に
離
三
坤
八
兌
二
乾
一
坎
六
艮
七
震
四
巽
五
ヱ
モ
ノ
得
物
ア
ル有
ナ
シ無
ス
コ
シ
ア
ル
少
有
ヲ
ソ
シ
遅
遅
ヲ
サ
ユ
ル
有
無
マ
チ
ビ
ト
待
人
キ
タ
ラ
ズ
不
来
遅
キ
タ
ル
来
ス
ミ
ヤ
カ
不
来
来
遅
来
シ
ユ
ツ
ギ
ヤ
ウ
出
行
ヨ
ロ
コ
ブ
悦
ク
ユ
ル
悔
悦
ク
ユ
ル
悦
同
同
同
ウ
マ
レ
ゴ
生
子
女
男
女
男
女
男
女
男
ゼ
ン
ア
ク
善
悪
吉
悪
吉
悪
同
吉
悪
吉
―２８―
な
っ
て
い
る
。
な
お
「
弘
法
大
師
秘
伝
一
枚
八
卦
四
目
録
占
」
は
『
新
撰
陰
陽
八
卦
并
抄
』
の
ほ
か
、『
大
広
益
新
撰
八
卦
鈔
諺
解
』
（
享
保
三
再
板
、
初
板
の
刊
年
未
詳
）『
宝
暦
雑
書
万
々
載
』（
文
政
一
二
板
）
な
ど
に
も
採
録
さ
れ
る
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
占
い
で
あ
っ
た
。
１１
国
立
国
会
図
書
館
『
新
城
新
蔵
旧
蔵
書
目
録
』
に
次
の
よ
う
に
著
録
さ
れ
る
板
。
新
撰
陰
陽
八
卦
并
抄
巻
上
特
２
―
８１０
〔
近
世
初
期
〕
３０
丁
２０
㎝
和
書
名
は
目
首
に
よ
る
付
録
翻
刻
・


口
伝
初
心
鈔
凡
例
一
、
こ
れ
は
『


口
伝
初
心
鈔
』（
元
禄
四
序
刊
）
の
う
ち
下
巻
第
一
「
九
図
之
事
」
の
翻
刻
で
あ
る
。
一
、
翻
刻
に
当
っ
て
句
読
点
、
濁
点
を
補
い
、
適
宜
改
行
を
施
し
た
。
一
、
割
り
注
を
シ
ニ
倍
法
（
如
レ
ス
ガ
記
レ
上
）
の
ご
と
く
、
か
つ
こ
を
用
い
て
一
行
に
記
し
た
。
一
、
文
中
の
要
語
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
引
い
て
行
間
に
注
記
を
施
す
が
、
そ
れ
を
乃
至
（
▼
二
三
四
五
六
七
八
ノ
数
ヲ
乃
至
ス
ル
ゾ
）
の
ご
と
く
に
記
し
た
。
か
っ
こ
内
が
注
記
で
あ
る
。
一
、
底
本
に
五
季
文
所
蔵
本
を
用
い
た
。
第
一
九
図
之
事
レ
ノ
ト
シ
ノ
ニ
ト
ヲ
夫
九
図
之
名
義
者
、
如
レ
ル
ガ
列
二


文
一。
ド
モ
雖
レ
然
テ
ハ
至
レ
キ
ニ
如
下
テ
ヽ
立
二
算
木
一
テ
ヱ
ヲ
テ
ヲ
テ
ヲ
ニ
ヲ
ニ
以
考
二
吉
凶
一
分
二
克
生
一
以
ズ
ル
ガ
弁
中
善
悪
上、
レ
バ
非
レ
伝
不
レ
能
レ
ル
事
得
レ
之
。
故
童
ス
ヲ
ニ
テ
フ
ニ
ヒ
ノ
ヲ
ダ
蒙
幼
学
為
レ
シ
ト
難
レ
ル
ニ
得
レ
之
。
此
予
曽
従
レ
師
之
日
、
ド
モ
雖
レ
ブ
ト
学
二
此
術
一、
ズ未
ノ
ノ
ヲ
カ
ウ
レ
ア
マ
ン
ゼ
甘
レ
之
。
近
比
ム
ク
フ
テ
酬
二
同
志
モ
ト
メ
ニ
需
一
レ
ド
モ
欲
レ
ン
ト
開
二
其
旨
趣
一、
次
節
淆
ラ
ン
ト
シ
テ
ミ
ダ
レ
テ乱
而
―２９―
ノニ
テ
ケ
ウ
ク
ノ
ヲ
ノ
グ
ダ
シ
不
レ
シ
カ
ラ
正
。
此
故
有
二
恐
懼
心
一
ド
モ
雖
レ
固
二
ス
ル
ト
辞
之
一、
同
志
ミ
ヤ
ク
モ
ト
メ
求
覓
甚
シ
テ
厚
無
ト
コ
ロ
ニ
テ
テ
ノ
レ
地
レ
ノ
ガ
ル
ヽ
ニ
遁
。
故
伝
レ
キ
ヲ
旧
以
ハ
ツ
ス
発
二
其
ハ
シ
ヲ
端
一
而
已
。
ソ
テ
ク
ヲ
ノ
ヅ
ニ
テ
キ
ヲ
ン
凡
以
二
九
キ
フ
ヲ
宮
一
ル
ニ
考
二
吉
凶
一、
種
種
伝
非
一
也
。
先
最
初
挙
二
易
例
一
示
ヲ
ク
ル
テ
ニ
ノ
ノ
ヲ
ノ
ハ
ヒ
ヲ
レ
之
。
謂
、
考
下
依
レ
日
出
行
等
吉
凶
方
上
例
也
。
此
例
シ
テ
不
レ
用
二
算
木
一
テ
ノ
ヲ
ス
ヲ
テ
ニ
リ
事
ヒ
カ
ネ
ノ
ビ
キ
而
以
二
頭
中
無
名
三
指
一
建
二
立
之
一。
就
レ
之
有
レ
云
二
丙
庚
六
宮
及
甲
ツ
ミ
ノ
ト
リ
ノ
ロ
ク
リ
戊
壬
一
宮
一。
心
ハ
言
ヒ
ノ
ヱ
丙
ヒ
ノ
ト
丁
カ
ノ
ヱ
庚
カ
ノ
ト
ノ
辛
四
カ
ン
ノ
干
ナ
ラ
バ
日
自
二
六
害
江
河
処
一

ト
リ
ヲ
ノ
カ
ン
ノ
メ
テ
始
、
七
八
九
次
第
ヅ
ケ
ノ
付
通
メ
グ
ラ
ス
運
レ
之
也
。
又
甲
乙
戊
己
壬
癸
六
干
リ
ノ
ク
リ
ト
ノ
リ
ヲ
シ
ハ
ナ
ラ
バ
日
、
自
二
一
得
天
上
処
一

メ
テ
始
二
三
四
次
第
付
通
メ
グ
ラ
ス
運
レ
之
也
（
運
様
ブ
ニ
述
レ
下
）。
ニ
フ
ク
ヤ
ウ
シ
ヤ
ソ
ウ
シ
ノ
ヲ
ト
メ
ノ
ニ
次
福
シ
ヤ
ウ
生
養
社
崇
死
キ
ヤ
ウ
驚
カ
イ
ト
云
開
八
字
文
、
ヲ
ボ
ヘ
テ
覚
レ
之
カ
ゾ
ヘ
算
留
、
日
処
ア
テ
ノ
ノ
ヲ
ノ
ク
ノ
ニ
ニ
ノ
ヲ
ノ
配
二
此
福
字
一、
其
八
ヲ
バ
字
如
二
次
第
一
順
シ
テ
廻
二
八
方
一
而
ル
ナ
リ
知
二
善
悪
方
一。
其
ノ
リ
ク
善
悪
知
ヤ
ウ
ハ
方
者
、
謂
、
ヤ
福
生
養
マ
デ
ハ
開
ヨ
ケ
レ
ド
モ
能
崇
社
半
吉
死
驚
モ
ノ
ウ
シ
懶
テ
ノ
ヲ
キ
ル
ノ
ヲ
ニ
以
二
此
歌
一
可
レ
知
二
善
悪
方
（
▼
四
方
）
角
（
▼
四
角
）一
也
。
図
云
、
【
図
版
一
】
ノ
ニ
ノ
ノ
ハ
レ
チ
ノ
モ
ノ
リ
ユ
ク
右
図
中
算
木
傍
一
二
三
等
此
即
算
木
ニ
シ
テ
数
而
算
木
移
行
之
次
第
也
。
ツ
モ
ク
ノ
ノ
リ
ク
ト
キ
ヲ
ノ
ホ
ウ
且
又
十
二
支
如
二
此
次
第
一
移
行
可
レ
得
レ
意
也
。
此
方
ド
リ
ニ
ハ
取
ド
モ
雖
下
ル
事
立
二
ヲ
レ
ジ
ス
ヲ
算
木
一
シ
ト
無
上
レ
之
、
メ
ニ
為
二
初
心
自
ト
ク
ノ
得
一
図
レ
之
而
已
。
ノ
ト
ウ
カ
ノ
ノ
ノ
ニ
ノ
ヲ
今
コ
ヽ
ロ
ミ
ニ
試
シ
テ
約
二
元
禄
四
年
辛
未
二
月
十
日
辛
未
日
一
カ
ン
ガ
ヱ
ン
考
二
吉
凶
方
角
一。
ヅ
ノ
ノ
ハ
ノ
ネ
ヨ
リ
メ
ル
ト
ヲ
チ
リ
ノ
モ
レ
リ
ガ
ニ
先
此
辛
未
レ
ノ
何
処
子
始
来
ル
ニ
見
レ
之
、
即
自
二
六
害
処
一
而
来
。
何
故
ル
ヤ
知
ヲ
ク
ガ
ヒ
ガ
ネ
ノ
ニ
テ
ニ
カ
ゾ
ヘ
テ
ノ
ノ
ニ
テ
レ
之
。
謂
、
云
二
丙
庚
六
キ
ウ
ト
宮
一
故
、
依
レ
之
数
ル
ニ
ハ
至
二
辛
未
処
一、
始
二
ノ
ノ
ヨ
リ
ト
ク
リ
ヲ
ニ
ニ
シ
テ
ト
ヘ
ヲ
ニ
此
六
害
処
一
子
丑
寅

レ
之
、
次
七
陽
処
而
卯
辰
巳
算
レ
之
、
次
ウ
ツ
テ
ノ
ニ
ト
ノ
ガ
チ
ノ
ノ
ト
テ
ヲ
ノ
ヲ
移
二
八
難
処
一
午
未
申
ク
ル
ト
キ

レ
之
、
此
未
即
今
辛
未
知
レ
之
、
此
処
ヲ
サ
ヘ
テ

チ
ト
メ
ヲ
ク
ダ
ン
ノ
ツ
ノ
ヲ
ニ
ヲ
テ
ノ
ヲ
ヲ
ク
即
福
始
レ
之
、
件
八
字
順
ジ
テ
転
レ
之
、
ツ
ヰ
デ
尋
、
以
二
彼
歌
一
ル
也
知
二
吉
凶
一。
謂
、
ノ
ハ
ナ
リ
子
（
▼
開
）
丑
（
▼
福
）
寅
卯
（
▼
生
）
辰
（
▼
養
）
巳
方
大
吉
ノ
ハ
ハ
シ
ス
ニ
午
（
▼
社
）
未
申
（
▼
崇
）
方
半
吉
（
行
不
行
可
レ
任
レ
意
）
ノ
ハ
ズ
テ
レ
ク
事
ノ
ミ
酉
（
▼
死
）
戌
（
▼
驚
）
亥
方
大
凶
也
。
必
以
勿
レ
往
而
已
。
ノ
ノ
ハ
ラ
シ
グ
ン
ヂ
ン
ノ
ニ
テ
ノ
リ
ニ
ヲ
已
上
方
取
所
用
専
可
レ
用
二
軍
陣
方
取
一。
兼
一
切
方
取
ル
ト
用
レ
之
云
々
。
テ
ク
ニ
ハ
ゾ
セ
ヲ
テ
ク
ノ
ハ
問
云
、
中
央
何
ル
ヤ
不
レ
具
二
足
支
一
乎
。
答
云
、
テ
ノ
以
二
此
九
宮
方
ナ
ル
ヲ
取
一
ナ
リ
ニ
ハ
ニ
シ
テ
ス
ヲ
ニ
テ
ノ
ノ
ヲ
故
。
殊
中
央
一
中
無
際
而
絶
二
方
処
一。
故
異
三
他
八
方
ス
ル
ニ
具
二
三
支
一、
ル
セ
ヲ
ツ
ニ
ヲ
ナ
レ
ハ
不
レ
具
レ
之
也
。
且
八
方
ス
ル
モ
ノ
具
二
五
算
一
者
皆
是
中
央
五
ナ
リ
算
（
▼
中
央
五
ニ
テ
ニ
リ


キ
ウ
ノ
ン
ヌ
鬼
欲
界
故
）。
就
レ
之
有
二
意
得
一。
倩
九
シ
セ
ヨ
思
。
已
上
方
取
分
大
略
畢
。
ツ
ヲ
ン
ト
ノ
ノ
且
又
テ
ヽ
立
二
三
目
録
一
述
二
日
ス
ル
事
ヲ
取
一。
三
目
録
者
、
其
（
▼
一
ニ
ハ
）
年
ト
ノ
ノ
ト
ノ
ノ
レ
タ
ト
エ
バ
数
其
（
▼
二
ニ
ハ
）
月
数
其
（
▼
三
ニ
ハ
）
人
年
数
是
也
。
仮
令
大
ノ
ナ
ラ
バ
ス
ウ
ナ
ラ
バ
ノ
ナ
ラ
バ
ノ
ト
歳
子
年
一
数
、
丑
年
二
数
、
乃
至
亥
年
十
二
数
也
。
又
月
数
ナ
ラ
バ
ナ
ラ
バ
ナ
ラ
バ
ニ
者
、
正
月
一
数
、
二
月
二
数
、
乃
至
十
二
月
十
二
数
也
。
次
ル
ノ
ノ
ト
バ
ノ
ナ
ラ
バ
ノ
ナ
ラ
バ
也
用
人
年
数
者
、
仮
令
十
五
歳
人
十
五
数
、
又
廿
歳
人
二
十
数
等
。
リ
テ
テ
ヲ
テ
ヲ
テ
レ
イ
ニ
テ
ヱ
ヲ
ナ
ラ
バ
已
上
目
録
取
合
以
レ
九
払
レ
之
得
二
ヲ
ツ
ル
カ
ズ
零
ス
ウ
ヲ
数
一、
シ
テ
属
レ
日
以
考
二
克
生
一、
相
生
ヒ
ヲ
ナ
ラ
バ
ヲ
シ
テ
テ
ヲ
テ
テ
ヲ
テ
ニ
ヲ
シ
サ
キ
ノ
用
レ
之
相
克
零
数
倍
又
以
レ
九
払
レ
之
得
レ
零
以
シ
テ
属
レ
日
ル
事
考
レ
之
如
レ
前
。
レ
ニ
テ
モ
ヲ
ナ
ラ
バ
イ
ク
タ
ビ
モ
ヲ
シ
テ
ヒ
テ
シ
ス
ニ
ノ
マ
デ
ハ
是
猶
相
克
幾
度
零
数
倍
払
以
可
レ
属
レ
日
。
ク
ス
ル
事
如
レ
是
九
度
シ
ヲ
レ
ノ
ド
シ
ニ
シ
ノ
可
レ
用
レ
之
。
勿
レ
ル
事
過
二
此
度
ス
ウ
ヲ
数
一。
若
ル
ト
モ
過
レ
之
無
レ
ル
事
出
二
別
数
一。
ノ
ニ
シ
テ
ヲ
キ
ル
ラ
ノ
ニ
ス
グ
ニ
テ
キ
ス
又
右
中
倍
ン
ト
ス
ル
払
レ
之
時
、
不
レ
足
二
一
九
数
一
ン
バ
則
、
直
以
可
レ
属
レ
日
タ
ト
ヘ
バ
ナ
ラ
バ
ニ
テ
也
。
仮
令
零
一
数
シ
テ
属
二
一
日
十
一
日
二
十
一
日
一
以
ナ
シ
テ
為
二
一
得
天
上
―３０―
トノ
ヲ
ト
ル
ノ
ト
テ
ヲ
ナ
ラ
バ
ノ
ハ
ノ
ノ
ヲ
水
一
其
姓
メ
テ
定
レ
水
、用
人
姓
見
二
合
克
生
一、相
生
其
月
中
右
三
箇
日
シ
テ
為
二
ト
シ
ヒ
ヲ
シ
ナ
ラ
バ
シ
ノ
ヲ
シ
ニ
吉
日
一
可
レ
用
（
マ
マ
）レ
之
。
若
相
克
可
レ
用
二
倍
法
一
（
如
レ
ス
ガ
記
レ
上
）。
乃
ツ
ナ
ラ
バ
至
（
▼
二
三
四
五
六
七
八
ノ
数
ヲ
乃
至
ス
ル
ゾ
）
零
数
九
シ
テ
属
二
九
ニ
テ
ヤ
ク
ノ
ト
ノ
ヲ
ト
テ
ヲ
日
十
九
日
二
十
九
日
一
以
ナ
シ
テ
為
二
九
厄
土
中
金
一
其
姓
メ
テ
定
レ
金
、
以
用
レ
之
、
ハ
ノ
克
生
上
機
徹
也
。
シ
ノ
ノ
ト
ト
又
若
キ
ハ
如
二
五
数
一
メ
テ
定
二
五
鬼
欲
界
土
一
シ
テ
為
二
五
日
十
五
日
二
十
五
日
一、
シ
ナ
ラ
バ
テ
ヲ
テ
ヲ
ス
ニ
ニ
シ
ニ
ノ
若
又
十
数
払
二
一
九
一
得
レ
一
属
レ
日
。
ス
ル
事
ハ
属
レ
日
如
レ
ス
ル
ガ
記
レ
前
。
此
日
ノ
モ
タ
テ
ヲ
ス
ル
ヲ
モ
ノ
取
九
図
亦
シ
テ
不
レ
立
二
算
木
一
而
建
二
立
之
一
者
也
。
テ
ニ
ヲ
ヲ
ヲ
ク
ト
シ
ス
ル
ン
バ
問
云
、
上
テ
ヽ
立
二
目
録
一
ハ
ロ
フ
テ
除
レ
之
キ
ヲ
如
レ
ル
ガ
得
レ
零
名
二
三
目
録
一。
若
克
則
イ
ク
タ
ビ
モ
ヲ
ヲ
ノ
モ
ト
ハ
タ
テ
ク
ハ
幾
度
タ
リ
述
二
ス
ル
倍
レ
之
義
一。
此
時
ル
カ
名
二
三
目
録
一、
将
如
何
。
答
云
、
最
初
三
ヲ
モ
ハ
ヤ
シ
ク
ノ
ヲ
ト
ニ
リ
目
ナ
レ
ド
モ
録
、
ス
レ
バ
倍
レ
之
最
早
可
レ
名
二
其
名
於
四
目
録
一
（
余
有
二
四
目
録
五
レ
ニ
ニ
ス
ル
ヲ
ケ
ト
シ
テ
コ
ヽ
ノ
ス
ル
ヲ
ル
目
録
一。
勿
レ
ズ
ル
事
乱
レ
此
）。
次
倍
名
二
五
目
録
一、
乃
至
二
九
タ
ビ
ニ
度
一
倍
名
二
ト
ヒ
ヲ
ル
九
目
録
一
也
。
已
上
シ
テ
不
レ
用
二
算
木
一
考
例
ン
ヌ
畢
。
ン
ヒ
ヲ
テ
ヲ
ス
ル
ヲ
ヲ
レ
ハ
ル
ニ
ヲ
已
下
述
下
用
二
算
木
一
以
二
五
目
録
一
建
二
立
之
一
方
上。
此
立
二
算
木
一
リ
ノ
ヲ
リ
ノ
ヅ
ニ
ハ
有
二
次
第
一。
ル
ニ
知
二
其
次
第
一
有
二
二
首
歌
一。
先
初
、
ヤ
ノ
ニ
ヲ
カ
ケ
テ
キ
ノ
ニ
テ
サ
ン
ヅ
ヲ
バ
フ
ム
ト
中
央
左
足
手
懸
右
足
三
頭
踏
ニ
ハ
又
次
、
ノ
カ
タ
ニ
リ
ニ
テ
ヲ
ヨ
リ
シ
テ
尾
左
肩
ノ
ボ
リ
ツ
ヽ
登
右
手
肩
ヲ
ス
ナ
リ
押
ノ
ノ
リ
ニ
ル
ヲ
此
歌
通
立
二
算
木
一
也
。
タ
ト
タ
ト
ヘ
バ
ヘ
ノ
ヲ
レ
ノ
ト
ト
又
五
目
録
者
、
仮
令
考
二
月
吉
凶
一、
生
（
▼
一
ニ
ハ
）
年
支
干
（
▼
ト
コ
ト
シ
ノ
ト
ト
二
ニ
ハ
）
姓
（
▼
三
ニ
ハ
）
今
年
（
▼
四
ニ
ハ
）
支
干
（
▼
五
ニ
レ
ノ
ヲ
レ
ノ
ビ
ヲ
ズ
ニ
ハ
）是
五
目
録
也
。
又
キ
ハ
如
レ
ル
ガ
考
二
日
吉
凶
一
ル
事
ハ
用
二
生
年
支
干
及
姓
一
同
レ
上
。
シ
キ
フ
ル
ノ
ト
ノ
ヲ
レ
ノ
ビ
但
可
レ
加
二
用
月
干
ト
ヲ
支
一
也
。
又
キ
ハ
如
レ
ル
ガ
考
二
時
吉
凶
一、
ル
事
ハ
用
二
生
年
支
干
及
ヲ
ズ
ニ
シ
キ
フ
ル
ノ
ト
ノ
モ
ナ
テ
ヲ
ヲ
姓
一
同
レ
上
。
但
可
レ
加
二
用
日
干
ト
ヲ
支
一
也
。
此
五
目
録
皆
以
レ
九
ハ
ラ
フ
除
レ
之
也
。
コ
ヒ
ク
ハ
セ
ル
ノ
ス
ウ
ビ
ノ
ヲ
テ
ク
ヅ
ノ
ハ
問
、
乞
願
出
下
知
二
支
干
数
及
姓
ス
ウ
ヲ
数
一
名
目
上。
答
云
、
先
干
数
者
、
ツ
ツ
ツ
ツ
ツ
ヲ
ノ
ノ
ニ
甲
己
九
、
庚
乙
八
、
丙
辛
七
、
壬
丁
六
、
戊
癸
五
、
此
年
月
日
干
数
ジ
テ
ル
ヲ
ニ
ノ
ト
ツ
ツ
ツ
ツ
通
用
レ
之
也
。
次
支
数
者
、
子
午
九
、
丑
未
八
、
寅
申
七
、
卯
酉
六
、
ツ
ツ
レ
ヲ
シ
テ
ル
ノ
ノ
ニ
ニ


ノ
ノ
ト
辰
戌
五
、
巳
亥
四
、
此
通
用
二
年
月
日
支
数
一
也
。
次
人
姓
数
者
、
レ
タ
テ
ノ
ハ
木
九
、
火
三
、
土
一
、
金
七
、
水
五
、
是
也
。
又
算
木
立
様
次
第
ス
ル
事
図
シ
ノ
如
レ
左
。
【
図
版
二
】
ノ
ノ
チ
ノ
ク
ノ
キ
テ
メ
グ
ル
ヲ
彼
歌
次
第
、
即
図
中
如
二
一
二
三
等
次
第
ヅ
ケ
ノ
付
一
可
レ
立
二
運
之
一
也
。
ク
シ
テ
コ
ト
シ
ノ
ニ
且
コ
ヽ
ロ
ミ
ニ
試
約
二
元
禄
四
年
十
二
月
辛
丑
今
年
二
十
九
歳
金
姓
人
一、
テ
ヽ
立
二
ヲ
テ
ノ
ヲ
ク
五
目
録
一
考
二
日
取
吉
凶
一
云
、
辛
丑
癸
卯
金
ノ
チ
ク
ノ
ニ
テ
ヲ
テ
ヲ
ソ
タ
リ
ヲ
五
目
録
算
木
即
如
レ
此
イ
ツ
カ
サ
ネ
五
重
立
レ
之
以
ル
ニ
算
二
総
数
一、
凡
得
二
三
十
三
数
一。
チ
ヲ
ヲ
チ
ノ
ヲ
ル
タ
テ
ゾ
メ
ノ
即
ハ
ラ
フ
テ
除
二
三
九
二
七
一
零
数
タ
リ
得
二
六
数
一。
即
シ
テ
為
二
中
央
タ
イ
ト
体
一
是
為
二
立
初
ト処
一
也
。ノ
ノ
ニ
ヅ
ヽ
ヲ
チ
ク
ノ
又
右
五
重
算
木


各
一
本
宛
レ
バ
加
レ
之
即
、
如
レ
是
ゾ
ウ
ズ
レ
バ
マ
セ
バ
増
ヲ
ソ
ト
ヲ
タ
テ
ヲ
ノ
セ
ヲ
バ
ヲ
レ
之
凡
ナ
ル為
二
三
十
八
数
一。
是
亦
以
レ
九
（
▼
四
九
数
除
レ
之
）
除
レ
之
、
レ
イ
ヲ
チ
テ
ノ
ニ
ク
ノ
ツ
ヲ
零ヲツ
ル得
二
二
数
一、
即
以
左
足
（
▼
二
義
也
）
如
レ
是
立
レ
之
。
ノ
ニ


ヅ
ヽ
ヲ
チ
ク
ノ
テ
又
右
五
重
各
一
本
宛
レ
バ
加
レ
之
即
如
レ
是
也
。
就
レ
ル
ニ
立
二
―３１―
ノノ
ヲ
リ
シ
ト
ヲ
シ
ツ
此
五
重
目
録
一
有
二
用
意
一。
段
々
ツ
ン
デ
積
若
ナ
ラ
バ
作
二
十
数
一、
フ
テ
除
二
一
九
一
可
レ
立
二
ヲ
レ
ノ
ノ
ノ
デ
ニ
ズ
ニ
ニ
テ
ツ
ヲ
一
数
一。
是
其
ナ
ラ
ヒ
ナ
リ
習
。
キ
ハ
如
二
今
目
録
一
第
二
已
満
二
十
数
一。
故
除
立
二
一
数
一。
モ
ナ
ノ
余
皆
此
機
徹
也
。
ノ
ノ
ヲ
ニ
レ
ヲ
ノ
ノ
今
此
五
重
目
録
ハ
ラ
フ
テ
除
二
総
数
一
建
ス
ル
事
立
ジ
テ
准
レ
前
知
レ
之
。
ク
ニ
如
二
上
歌
一
次
シ
テ
タ
ツ
ヲ
第
建
レ
之
。
ソ
ノ
タ
ビ
ニ
ヲ
テ
オ
フ
シ
ノ
ス
ル
カ
凡
ク
ス
ル
事
如
レ
是
コ
ヽ
ノ
九
度
応
二
算
木
立
終
一。
若
セ
バ
欲
レ
ラ
ン
ト
知
二
此
算
木
相
違
ヅ
ノ
シ
タ
ル
ノ
ノ
メ
ノ
ノ
ニ


ヅ
ヽ
ヲ
イ
ナ
ヤ
ヲ
否
一、
先
彼
建
立
算
木
中
第
九
番
目
五
重
目
録
各
一
本
宛
レ
バ
加
レ
之
、
ギ
タ
テ
ゾ
メ
ノ
ト
ク
シ
ス
シ
ニ
テ
ズ
キ
タ
テ
右
立
初
目
録
全
可
二
符
合
一。若
セ
バ
違
レ
之
、知
二
算
木
相
ス
ト
違
一
必
可
二
建
ア
ラ
タ
ム
改
一
ノ
ニ
ヘ
テ
ヲ
テ
ヲ
テ
ク
也
。
右
通
一
一
考
二
合
之
一、
又
作
レ
図
示
云
、
【
図
版
三
】
ノ
ノ
ニ
ハ
テ
ヲ


シ
テ
ル
ヲ
ト
ト
此
建
立
図
立
二
体
用
一
各
相
対
見
二
克
生
一
也
。
体
者
中
央
、
用
者
八
方
也
。
ニ
テ
ヲ
ル
ヲ
キ
ク
キ
ム
ハ
タ
ト
ヒ
次
以
二
克
生
一
考
二
吉
凶
一
時
、
深
可
レ
凶
方
六
害
也
。
設
ド
モ
雖
二
相
ナ
リ
ト
生
一
ズ
ト
ム
ル
ニ
ノ
ノ
ノ
ニ
ハ
テ
ヲ
モ
セ
リ
ノ
ハ
シ
必
可
レ
凶
也
。
然
キ
ハ
如
二
今
算
一、
中
央
体
以
二
六
害
一
而
建
立
。
此
時
無
二
キ
ム
ウ
デ
ニ
ジ
コ
ノ
ト
ニ
バ
シ
ニ
ノ
可
レ
凶
方
一。
已
ナ
ル
ガ
為
二
ヲ
ノ
レ
自
己
本
体
一
故
、
譬
如
下
ド
モ
雖
レ
ル
ト
得
二
一
指
不
浄
瘡
毒
ヲ
ク
ン
デ
キ
リ
ヲ
テ
ニ
ク
テ
ニ
テ
ヲ
ク
等
一、
悪
ル
ガ
不
上
レ
能
レ
截
二
ル
事
捨
之
一。
依
レ
之
且
約
レ
図
考
二
克
生
一
云
、
南
ハ
レ
ニ
シ
テ
ナ
リ
ゴ
ン
ノ
モ
タ
ノ
ノ
ナ
方
木
也
。
是
水
生
木
吉
。
ウ
シ
ト
ラ
艮
方
亦
木
也
。
此
日
此
方
皆
吉
ナ
リ
キ
ノ
ニ
モ
ル
ヲ
シ
シ
ノ
キ
ヲ
日
吉
時
（
直
時
用
レ
之
也
）。
同
ド
モ
雖
二
水
生
ナ
リ
ト
木
一
可
レ
キ
ラ
フ
簡
二
南
木
一。
ク
レ
ハ
ナ
ル
カ
ニ
ナ
レ
バ
テ
ル
ハ
ヲ
謂
、
是
難
木
故
ド
モ
雖
レ
然
相
生
剛
不
レ
簡
レ
之
也
。
ニ
ハ
ニ
ハ
ニ
シ
ト
リ
イ
ヌ
イ
ノ
次
出
陳
或
諸
勝
負
等
、
兌
イ
ヌ
イ
ノ
乾
方
、
酉
戌
亥
日
キ
也
可
レ
ヨ
ロ
シ
カ
ル
宜
。
中
央
ミ
カ
タ
デ
ニ
ナ
リ
ト
ノ
テ
ノ
ト
ト
ヲ
ノ
身
方
已
為
二
ヨ
ク
カ
ツ
能
克
一、
敵
陳
中
以
三
七
陽
火
与
二
二
義
火
一
ス
ル
ガ
為
二
ト
也
ノ
ノ
ム
ニ
ハ
シ
ノ
ビ
カ
タ
ル
ヽ
所
克
一
故
。
又
嫁
娵
等
、
或
不
和
中
令
二
和
合
一
等
可
レ
用
二
子
日
及
ヲ
ラ
ハ
ナ
ナ
ル
ガ
ニ
ヒ
ツ
ジ
サ
ル
ノ
坤
日
一。
此
等
皆
是
金
（
▼
四
殺
与
二
九
厄
一
金
ナ
リ
）
故
、
ト
ハ
ト
ノ
ク
ニ
ス
レ
也
金
与
レ
水
ド
モ
雖
レ
異
二
其
体
一、
能
又
互
相
応
。
是
金
生
ナ
ル
ガ
木
故
。
ニ
タ
ツ
ミ
ノ
ト
ナ
リ
モ
シ
ケ
ノ
ヲ
又
次
巽
一
得
天
上
水
相
加
。
江
河
水
無
レ
ト
云
事
不
レ
受
二
此
水
（
▼
ス
ヲ
シ
ヲ
ニ
ハ
カ
レ
ン
テ
ニ
ノ
ビ
指
二
天
上
水
一
也
）
一。
若
レ
ン
バ
不
レ
受
レ
之
、
終
水
涸
。
依
レ
之
辰
巳
日
及
ニ
テ
ヲ
ト
モ
ナ
リ
ハ
ノ
リ
ヲ
レ
ヲ
方
用
レ
之
尤
可
。
東
五
鬼
土
也
。
自
二
水
土
一
ト
云
体
一
ハ
カ
レ
バ
計
レ
之
、
此
モ
テ
ナ
ラ
ン
カ
シ
キ
ス
ノ
ン
ヌ
ハ
リ
用
可
乎
。
但
可
二
思
惟
一
也
。
大
略
克
生
例
畢
。
委
有
レ
メ
グ
ラ
ス
ニ
運
二
機
ヲ徹
一。ガ
ノ
ニ
テ
ジ
ノ
ヲ
ヲ
ハ
ル
ラ
ノ
ニ
或
云
、
中
央
体
置
二
主
姓
一
ル
ト
見
二
吉
凶
一
云
云
。
今
不
レ
依
二
其
義
一
也
。
ノ
テ
ハ
ヲ
ニ
ブ
ヲ
ガ
ク
ノ
ノ
ニ
ク
ノ
○
八
卦
九
図
之
事
（
就
考
病
例
述
レ
之
。
或
云
中
央
体
処
置
二
其
人
ヲ姓
一
云
云
）
ニ
ク
ノ
ノ
ミ
ノ
ノ
師
伝
云
、
今
シ
テ
約
二
貞
享
二
乙
丑
年
正
月
八
日
ツ
チ
ノ
ト
ノ
己
巳
日
四
十
一
歳
ノ
ヤ
ミ
ノ
ヲ
ク
ノ
ハ
ノ
ノ
レ
ニ
シ
テ
ニ
人
病
ツ
キ
ニ
著
一
シ
テ
出
二
一
例
一
云
、
此
人
乙
酉
歳
生
水
姓
也
。
故
乙
（
▼
ノ
ノ
）
酉
（
▼
）
水
（
▼
）
姓
己
（
▼
）
巳
（
▼
）、
此
五
目
録
ル
ニ
ノ
ノ
ニ
ハ
リ
総
数
凡
三
十
二
数
也
。
而
此
九
図
法
有
二
五
乗
一
九
乗
ト
云
六
名
目
一。
心
ハ
サ
ン
ヲ
バ
テ
シ
ニ
ヲ
バ
テ
ニ
ニ
ヲ
ヲ
バ
シ
ニ
言
五
算
払
直
レ
一
、
九
算
払
ス
也
直
レ
六
。
故
今
水
五
直
レ
一
、
ツ
チ
ノ
ト
ノ
己
ヲ
バ
ス
ニ
テ
ニ
ヲ
ニ
リ
ノ
ヲ
テ
ノ
九
直
レ
六
也
。
依
レ
之
レ
バ
見
二
総
数
一
既
有
二
二
十
五
一。
此
数
払
二
二
九
之
ヲ
ル
チ
テ
ス
ノ
ノ
ト
リ
レ
シ
テ
十
八
一
残
二
七
数
一。
即
以
号
二
中
央
七
陽
国
土
火
一。
自
レ
其
次
第
乾
一
ダ
リ
シ
ン
ソ
ン
カ
ン
ゴ
ン
コ
ン
ト
ス
ヲ
兌
二
離
三
震
四
巽
五
坎
六
艮
七
坤
八
建
二
立
之
一。
ノ
ヲ
タ
ト
ヘ
バ
ノ
ナ
ラ
バ
ノ
ニ
又
テ
ハ
就
レ
ル
ニ
立
二
此
算
木
一、
仮
令
乾
一
処
本
番
一
数
（
▼
乾
皆
連
一
テ
ノ
ヲ
ト
ツ
ヲ
ノ
ナ
ラ
バ
ノ
ニ
数
）
加
二
中
央
七
数
一
シ
テ
為
二
八
数
一
立
レ
之
。
又
兌
二
処
本
番
二
数
―３２―
テノ
ヲ
ト
モ
ナ
ノ
ニ
キ
ヲ
加
二
中
央
七
数
一
シ
テ
為
二
九
数
一
ツ
ル
立
レ
之
也
。
余
皆
此
機
徹
可
レ
得
レ
意
也
。
図
云
、
【
第
四
図
】
ノ
ス
レ
バ
ソ
シ
ノ
ノ
ニ
ノ
ヲ
ナ
ル
○
右
算
木
建
立
則
凡
如
レ
此
。
但
離
三
三
数
レ
バ
加
二
中
央
七
数
一
作
ト
ノ
ヲ
ヲ
ト
ツ
ヲ
シ
ス
ニ
レ
十
。
此
数
フ
テ
除
二
一
九
一
シ
テ
為
二
一
数
一
立
レ
之
。
震
四
等
可
レ
准
二
知
之
一。
サ
テ
ノ
モ
ノ
ヲ
ル
ノ
ス
ル
ニ
ハ
ヲ
扨
此
九
図
六
之
処
為
二
最
第
一
悪
処
一
也
。
又
分
二
別
体
用
一
中
ヲ
シ
ヲ
シ
テ
テ
ヲ
ヲ
ノ
ハ
央
為
レ
体
八
方
為
レ
用
、
而
体
用
相
対
見
二
合
克
生
吉
凶
一、
ス
ル
克
レ
体
者
ハ
ヒ
リ
ル
ヲ
本
病
或
タ
ヽ
リ
祟
也
。
又
相
ス
ル
ハ
加
カ
タ
ハ
ラ
傍
ヨ
リ
ソ
ヒ添
イ
デ
ン
出
病
等
也
。
又
自
二
生
レ
体
方
一
ビ
モ
也
ツ
ノ
イ
ユ
ル
ノ
ム
カ
ヘ
テ
迎
二
医
師
及
祈
念
者
一
尤
吉
。且
又
ル
ニ
ハ
知
二
病
癒
日
一
者
ギ
シ
テ
ナ
ヅ
ラ
ヘ
テ
擬
二
ズ
ル
生
レ
体
ソ
ン
ノ
タ
ツ
ミ
巽
ニ
ノ
ヲ
ハ
レ
ノ
ニ
シ
テ
ノ
ト
方
一
ス
ナ
リ
指
二
辰
巳
日
一。
巽
是
三
生
造
作
木
ニ
ハ
為
二
中
央
一
ナ
ル作
二
能
生
一
相
也
ニ
ニ
キ
ス
ヲ
生
。
故
テ
ハ
取
レ
日
可
レ
指
二
辰
巳
日
一
也
。
ノ
ノ
ヲ
リ
ハ
ラ
ヒ
ク
ハ
ノ
ノ
又
ル
ニ
ハ
知
二
此
病
至
極
吉
凶
一
有
レ
云
二
払
ヲ
ト
シ
ト
落
一。
謂
其
人
歳
数
（
四
十
一
ノ
ノ
ノ
レ
ノ
ノ
ス
ベ
テ
リ
数
）
正
月
月
数
（
一
数
）
日
数
（
八
数
）
是
此
三
目
録
数
都
有
二
五
ノ
ニ
ヲ
テ
ヲ
テ
ノ
ノ
十
員
数
一。
除
二
六
八
四
十
八
数
一、
得
二
二
数
一
以
シ
テ
属
二
東
方
二
義
虚
空
火
ニ
ル
ヲ
ノ
ニ
テ
ノ
ニ
テ
ト
シ
シ
ル
処
一
知
二
吉
凶
一
也
。
キ
ハ
如
レ
此
中
央
火
以
二
比
ル
ヲ
和
一
故
、
至
不
レ
苦
可
レ
知
ヲ
ツ
ル
ノ
ヲ
ノ
ニ
ニ
シ
ヒ
シ
ノ
レ
之
。
且
又
得
レ
シ
ル
シ
ヲ
験
ニ
ハ
サ
ス
也
日
指
二
卯
日
一。
卯
ス
ル
ガ
属
二
義
処
一
故
、
若
又
払
落
ト
ル
ス
ル
ニ
モ
ハ
ス
ハ
ハ


数
、
体
相
克
キ
也
可
レ
知
二
不
ナ
リ
ト
吉
一。
相
克
中
或
可
レ
死
歟
或
長
病
歟
各
ヲ
キ
ル
ヲ
ジ
テ
転
レ
意
可
レ
知
レ
之
也
。
―３３―
